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機 と
が
出
来
る
。
す
な
わ
ち
、
①
卓
上
式
会
計
機
⑱
電
子
計
算
機
で
あ
る
。
資
料
紹
介
一
一
口
に
事
務
機
械
と
い
っ
て
も
そ
の
種
類
は
多
い
の
で
あ
る
が
、
特
に
狭
く
計
算
機
械
と
限
定
し
て
も
、
大
き
く
区
分
し
て
次
の
三
つ
に
わ
け
る
こ
⑨
穿
孔
カ
ー
ド
式
会
計
に
依
り
な
が
ら
そ
の
性
能
の
概
観
と
若
干
の
問
題
に
つ
い
わ
が
国
の
事
務
機
械
の
普
及
は
、
こ
こ
数
年
来
驚
く
べ
き
も
の
が
あ
る
。
穿
孔
カ
ー
ド
方
式
に
つ
い
て
（
中
辻
）
常
に
念
頭
に
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
も、 て
紹
介
し
よ
う
。
前
記
三
者
の
計
算
機
の
機
能
、
構
造
、
応
用
等
に
は
大
き
な
差
異
が
あ
り
、
別
個
に
独
立
し
た
計
算
機
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
全
く
夫
々
が
無
関
係
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
り
、
例
え
ば
企
業
内
に
大
型
電
子
計
算
機
を
導
入
し
て
も
そ
れ
で
他
の
計
算
機
が
一
切
不
要
に
な
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
他
の
計
算
機
の
特
色
あ
る
機
能
の
活
用
す
べ
き
面
も
多
々
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
が
相
互
補
完
的
役
割
を
は
た
す
点
を
無
視
し
て
は
な
ら
な
い
。
故
に
穿
孔
カ
ー
ド
方
式
を
考
え
る
場
合
に
一
方
卓
上
式
会
計
機
の
利
用
、
ま
た
他
方
電
子
計
算
機
と
の
関
係
を
穿
孔
カ
ー
ド
方
式
に
つ
い
て
中
辻
卯 六四
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穿
孔
カ
ー
ド
方
式
に
つ
い
て
（
中
辻
）
こ
の
こ
と
は
①
カ
ー
ド
の
大
き
さ
が
統
一
さ
れ
、
そ
し
て
③
カ
ー
ド
要
求
さ
れ
て
い
る
報
告
書
を
作
成
す
る
よ
う
な
標
準
化
さ
れ
た
原
始
書
類
六
五
も
し
事
務
処
理
の
理
想
的
な
シ
ス
テ
ム
が
考
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
企
業
で
取
扱
は
れ
る
す
べ
て
の
書
類
を
受
入
れ
、
そ
れ
ら
を
処
理
し
、
常
備
さ
れ
る
記
録
と
し
、
経
営
の
最
終
的
報
告
書
を
作
成
す
る
機
械
か
ら
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
こ
で
取
扱
は
れ
る
原
始
書
類
は
、
寸
法
、
型
、
用
紙
及
び
基
本
的
な
使
用
目
的
が
多
種
多
様
で
あ
る
の
で
、
こ
の
よ
う
な
理
想
的
な
シ
ス
テ
ム
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
を
妨
げ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
も
し
書
類
を
共
通
の
大
き
さ
に
し
た
り
、
そ
こ
に
記
載
さ
れ
る
イ
ン
ホ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
位
置
を
標
準
化
す
る
こ
と
が
、
す
ぺ
て
の
企
業
に
よ
っ
て
合
意
に
達
す
る
な
ら
ば
、
す
べ
て
の
書
類
を
処
理
し
、
記
録
や
報
告
書
を
作
成
す
る
理
想
的
な
機
械
が
考
え
だ
さ
れ
る
こ
と
が
多
分
可
能
と
な
る
だ
ろ
う
。
一
方
、
穿
孔
カ
ー
ド
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
前
も
っ
て
「
命
や
特
別
に
準
備
さ
れ
た
複
写
伝
票
と
し
て
使
用
さ
れ
る
性
格
を
そ
な
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
穿
孔
カ
ー
ド
は
事
務
処
理
を
ほ
ゞ
理
想
に
近
い
方
式
（註）
で
行
う
に
適
し
た
性
格
を
も
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
さ
（
厚
さ
も
ふ
く
め
て
）
が
厳
密
な
規
格
（
例
え
ば
I
B
M
及
び
R
R
の
5
 
標
準
カ
ー
ド
は
、
タ
テ
3
中
吋
、
許
容
誤
差
廿
ヨ
コ
1
0
,
0
0
0
 
7
ー
3
吋
、
廿
|
5
_、
厚
さ
6
7
吋
、
十
7
3
、
そ
の
8
 
1
0
,
0
0
0
 
1
0
,
0
0
0
 
1
,
0
0
0
ー
1
"
0
0
0
他
に
小
型
カ
ー
ド
も
あ
る
）
に
あ
う
も
の
で
な
け
れ
ば
機
械
は
カ
ー
ド
に
穿
孔
さ
れ
た
イ
ン
ホ
メ
ー
シ
ョ
ン
を
読
み
と
る
こ
と
も
、
ま
し
て
そ
れ
を
処
理
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
イ
ン
ホ
メ
ー
シ
ョ
ン
が
カ
ー
ド
上
の
特
定
の
場
所
に
記
録
さ
れ
る
出
来
な
い
だ
ろ
う
。
あ
る
場
所
に
記
録
さ
れ
た
イ
ン
ホ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
性
格
が
、
同
じ
記
録
或
は
報
告
書
の
~
の
場
所
に
記
録
さ
れ
た
同
一
の
イ
ン
ら
講
義
で
学
ん
で
い
る
会
計
学
徒
に
と
っ
て
は
お
馴
染
の
こ
と
で
あ
る
。
カ
ー
ド
は
、
そ
れ
ら
が
、
「
読
み
と
ら
れ
た
」
こ
と
の
み
を
行
い
、
例
え
ば
誰
か
が
明
ら
か
に
小
数
点
の
位
置
を
誤
っ
て
、
特
定
の
数
字
を
記
録
し
て
も
、
そ
れ
を
認
識
す
る
知
能
を
訣
い
て
い
る
機
械
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
位
置
の
選
定
は
穿
孔
カ
ー
ド
の
採
用
に
お
い
て
は
特
令
を
与
え
ら
れ
た
」
機
械
が
、
カ
ー
ド
に
記
載
さ
れ
た
情
報
を
処
理
し
、
こ
と
は
、
元
帳
勘
定
の
借
方
貸
方
や
多
欄
式
の
精
算
表
の
利
用
を
早
く
か
ホ
メ
ー
シ
ョ
ン
と
何
等
か
異
っ
た
も
の
を
意
味
す
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
そ
れ
が
わ
か
ら
ず
に
、
そ
れ
ら
を
正
し
く
読
み
と
っ
て
処
理
す
る
こ
と
が
の
で
な
け
れ
ば
、
た
と
え
他
の
点
で
は
一
0
0
*正
し
く
と
も
、
機
械
は
そ
れ
ら
に
ふ
く
ま
れ
る
イ
ン
ホ
ー
メ
ョ
ン
を
分
析
し
、
そ
し
て
要
約
し
て
、
そ
れ
故
、
ま
づ
そ
れ
は
カ
ー
ド
の
そ
の
大
き
カ
ー
ド
上
の
一
定
の
場
所
を
一
定
の
情
報
の
記
録
の
た
め
に
取
っ
て
お
く
必
要
の
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べ
る
若
干
の
例
を
の
ぞ
い
て
、
カ
ー
ド
の
表
面
に
書
か
れ
た
イ
ン
ホ
メ
ー
は
カ
ー
ド
面
を
上
下
に
二
分
し
、
そ
れ
を
さ
ら
に
タ
テ
に
45
に
区
分
し
、
合
計
90
行
で
、
こ
の
各
行
に
6
箇
所
の
穿
孔
位
置
が
あ
る
（
し
た
が
っ
て
総
穿
孔
位
置
は
6
個
X
9
0
（行）
1
1
5
4
0
個
）
。
各
行
の
6
個
の
穿
孔
位
置
は
”
1
ま
た
は
2II
、
そ
れ
ぞ
れ
上
か
ら
”
0
“
‘
…
…
”
9
ま
た
は
戸
と
名
付
け
ら
れ
、
こ
の
う
ち
”o“
を
除
い
て
、
h
、
34、
56
、
78
、
9
は
カ
ー
ド
に
印
刷
さ
れ
て
い
る
。
機
械
は
後
で
述
表 1
”
3
ま
た
は
4“
IBM Character Codes 
8 ” 
Lower Zone 
Punch 12 | 11 | o | N
1 A J ／ 1 
2 B K s 2 
3 C L T 3 
4 D M u 4 
5 E N V 5 
6 F 
゜
w 6 
7 G p X 7 
8 H Q y 8 ， I R z ， 
8-3 ． s ， 井
8-4 n 1米 ％ ＠ 
＆ 
゜
2米
1. Total Symbol 2. Check Protection 
か
ら
”
1
2
I
I
(
y
)
、
”
1
1
“
(
x
)
、
゜
”
 “' 
“ ” ヽ
“ヽ
 
”
2
 
重
要
で
あ
る
。
（
註
＞
穿
孔
カ
ー
ド
を
使
用
す
る
機
械
の
出
発
点
は
、
経
営
事
務
処
理
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
一
八
九
0
年
の
ア
メ
リ
カ
の
国
勢
調
査
の
集
計
に
使
用
す
る
た
め
に
考
案
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
（
渡
辺
進
他
共
著
「
機
械
化
会
計
」
（
同
文
館
昭
、
31)
五
四
ー
五
九
頁
参
照
）
今
日
使
用
さ
れ
て
い
る
標
準
カ
ー
ド
は
、
80
カ
ラ
ム
c
o
l
u
m
n
(Inter, 
national B
u
s
i
n
g
s
 M
a
c
h
i
n
e
s
)
カ
ー
ド
と
90
カ
ラ
ム
(
R
e
m
i
n
g
t
o
n
R
g
d
)
 
カ
ー
ド
の
二
種
類
あ
り
、
前
者
は
カ
ー
ド
の
幅
全
体
に
各
行
タ
テ
に
12
箇
所
の
穿
孔
位
置
(
p
o
s
i
t
i
o
n
)
が
あ
る
（
し
た
が
っ
て
カ
ー
ド
の
総
穿
孔
位
置
は
、
12
個
x
8
0
（
行
）
1
1
9
6
0
個
）
。
各
行
の
穿
孔
位
置
は
上
”9“
と
名
付
ら
れ
、
こ
の
う
ち
I
OI
か
ら
”9“
ま
で
の
穿
孔
位
置
は
通
常
カ
ー
ド
面
に
数
字
で
印
刷
さ
れ
て
い
る
。
後
者
穿
孔
カ
ー
ド
方
式
に
つ
い
て
（
中
辻
）
(
I
B
M
式
で
は
角
孔
、
R
R
式
で
は
丸
孔
）
に
よ
っ
て
あ
ら
は
さ
れ
る
。
そ
の
標
準
の
組
合
せ
（
機
械
に
よ
り
使
用
を
制
限
さ
れ
る
も
の
も
あ
る
）
は
、
表
①
・
⑲
に
示
す
ご
と
き
も
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
他
に
カ
ナ
文
字
の
組
合
せ
も
機
械
を
改
造
す
る
こ
と
(
S
p
e
c
i
a
l
D
e
v
i
c
e
)
に
よ
り
記
録
す
る
こ
と
が
出
来
る
Q
カ
ラ
ム
の
n
個
の
集
り
を
フ
ィ
ー
ル
ト
(
f
i
e
l
d
)
と
い
い
、
各
フ
ィ
ー
ル
ド
は
一
定
の
イ
ン
ホ
メ
ー
シ
ョ
ン
を
入
れ
る
た
め
定
め
て
お
か
れ
る
。
若
し
そ
れ
を
誤
っ
て
、
例
え
ば
販
売
カ
ー
ド
で
販
売
額
の
欄
に
入
れ
る
予
定
の
デ
ー
タ
を
右
か
左
か
ど
ち
ら
か
へ
ず
ら
し
て
穿
孔
す
る
と
か
、
販
売
数
蛋
を
示
す
デ
ー
タ
を
原
価
数
値
の
欄
に
誤
っ
て
入
れ
て
穿
孔
す
る
よ
う
、
、
、
、
、
、
シ
ョ
ン
を
読
み
と
ら
な
い
。
機
械
用
語
は
種
々
の
組
合
せ
に
よ
る
穿
孔
六
六
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表 2 RR Character Codes 
穿孔カード方式について（中辻）
数 字 I 穿孔位置 I数 字 I穿孔位置
゜
II O II 5 11511 
1 112 II 6 1,561 と/,9II 
2 ,12“ と,,9" 7 ”7ぷ‘
3 
I 
I34/I 8 ”石“と ”9II 
4 ”34“ と ”9II ， II 9 II 
英字l穿孔位置 I英字I 穿孔位置 I英字I 穿孔位置
':: . :; . ::  . 
J 
: : : ; : ， ..’'．. ‘ .,ヽ ．ヽ ' ． ，
A ! 12 : :56 : ：9 ; '12 ;. 34; ,; 56 : ’:： ， ' s ; '12: ：:  56 ; ，78 : ＇ 
B 
O ;i !  1• • • 5•;  7•. ； ! 
K i : 34; 56 ; i, T ： :、，！ 9： 34, !  78 :' 9 
C L o : ; ，:  . : ：:  ＇ 9 u :'i' 〇； ： ；品 78; 
0 ，:  : ;34 ::56 .• : : ：．
， ' ’． • ,l ． ヽ ’'  ，ヽ , ．骨l 
o : ．i 3( ． ． : 9D M 0 ; ： i 56 :． V ..  ， ,． : :'j  : ；! : ． : : 
E 0 : 3,, : : N o : i i 56: ； 9 w ° ii 34! 78 : 
12: ．, : ． :! . !．7配:: 9 
9''  , ：， , : 
F 
゜
! ．12 ! ．34; ．:  ．:  ： X ': j '  0: : 7s: 9 
G 
： ： ：，． y ',; 1が'． 34',: . : 9 , : 56 ; 7が p : 12 : 34 i : 7g '．. ， ， ． ’，  ' .  .  
H : 34 ; :78; Q ; : 34 :56 ~i 7釘 z 9; ・, : i品 78: 9 
I 
9 :.L  : ．' ． '. 9 ヽ． .
R .: 1が．：！ .： 78. : 
: : : : 
: .34: 56: . :.＇： ,＇， , . .: ': ．'  :．!  ． ． :.
六
七
の
た
め
に
特
に
設
計
さ
れ
た
機
械
に
よ
っ
て
返
行
さ
れ
る
故
、
こ
の
ー
ド
式
会
計
も
勿
論
例
外
で
は
な
い
。
事
実
、
各
段
階
は
そ
の
目
的
目
で
見
て
簡
単
に
カ
ー
ド
の
種
類
を
識
別
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
(
P
P
.
 2
0
1
 ~
2
0
5
)
 
穿
孔
カ
ー
ド
方
式
の
大
要
一
般
に
会
計
の
全
過
程
は
、
三
つ
の
段
階
、
す
な
わ
ち
最
初
の
仕
訳
記
録
、
元
帳
転
記
の
分
類
過
程
、
及
び
報
告
書
或
は
計
算
書
へ
の
集
計
計
算
に
分
け
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
過
程
—
ー
記
録
、
分
類
、
及
び
集
計
は
、
財
務
会
計
の
み
に
限
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
統
計
的
な
、
或
は
財
政
的
な
デ
ー
タ
の
集
計
に
も
同
様
に
あ
ら
は
れ
る
。
穿
孔
カ
地
色
、
刷
り
色
、
ス
ト
ラ
イ
プ
（
色
帯
）
を
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
に
な
っ
た
も
の
を
発
見
し
や
す
い
役
割
を
は
た
す
。
ま
た
カ
ー
ド
の
cut) 
(
但
し
左
下
隅
切
断
の
湯
合
は
機
種
に
よ
り
使
用
出
来
な
い
の
で
さ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
）
に
よ
り
、
種
類
を
区
別
し
た
り
、
カ
ー
ド
を
揃
え
た
場
合
転
倒
し
た
り
不
揃
い
機
械
の
オ
ペ
レ
タ
ー
が
カ
ー
ド
の
カ
ー
ド
の
い
ず
れ
か
四
隅
の
一
端
を
切
断
す
る
こ
と
(
c
o
r
n
e
r
ー
ド
設
計
）
は
重
要
で
あ
る
（
詳
し
く
は
後
述
す
る
）
。
さ
れ
る
。
そ
れ
故
、
ど
の
欄
に
何
を
穿
孔
す
る
か
を
定
め
る
こ
と
（
カ
な
場
合
に
は
、
大
混
乱
が
生
じ
悲
惨
な
結
果
が
起
る
だ
ろ
う
と
想
像
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に
お
け
る
生
産
方
針
に
示
さ
れ
る
関
連
を
指
摘
し
た
り
、
或
は
あ
る
生
産
る
。
こ
れ
は
普
通
の
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
と
大
体
似
た
キ
ー
・
ボ
ー
ド
は
流
通
す
る
色
々
の
形
を
し
た
．
ま
た
設
計
さ
れ
た
書
類
を
機
械
が
読
み
穿
孔
カ
ー
ド
式
会
計
の
こ
の
部
分
は
、
経
営
内
に
は
い
っ
て
く
る
、
或
記
録
段
階
穿
孔
カ
ー
ド
式
会
計
で
は
、
記
録
の
段
階
は
カ
ー
ド
に
穿
孔
す
る
穿
孔
機
に
よ
っ
て
行
は
れ
る
。
分
類
の
段
階
は
報
告
書
を
作
成
す
る
に
必
要
な
グ
ル
ー
プ
に
カ
ー
ド
を
配
列
す
る
分
類
機
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
。
こ
の
サ
イ
ク
ル
の
集
計
部
分
で
は
カ
ー
ド
の
グ
ル
ー
プ
か
ら
記
録
と
報
告
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
作
業
を
自
動
的
に
遂
行
す
る
機
械
も
発
達
し
た
。
こ
れ
ら
の
各
段
階
の
夫
々
に
つ
い
て
は
後
の
節
で
検
討
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
ら
の
検
討
に
進
む
前
に
穿
孔
カ
ー
ド
式
会
計
の
大
要
の
一
部
と
し
て
注
意
す
べ
き
適
用
に
関
す
る
一
般
的
な
―
つ
の
原
則
が
あ
る
。
こ
の
原
則
は
、
一
た
ん
必
要
な
イ
ン
ホ
メ
ー
シ
ョ
ン
が
カ
ー
ド
に
穿
孔
さ
れ
て
記
入
さ
れ
、
そ
し
て
検
証
さ
れ
る
と
、
そ
れ
か
ら
は
記
録
、
報
告
、
分
析
、
及
び
計
算
書
作
成
の
場
合
に
再
検
査
す
る
こ
と
な
し
に
再
三
再
四
使
用
さ
れ
る
と
い
う
事
実
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
販
売
分
析
カ
ー
ド
は
州
別
、
州
別
地
域
別
、
そ
し
て
地
域
別
商
品
コ
ー
ド
別
の
販
売
分
析
表
を
作
成
す
る
の
に
使
用
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
或
は
販
売
員
の
手
数
料
計
算
、
販
売
員
別
の
分
析
に
必
要
な
表
を
作
成
す
る
の
に
使
用
さ
れ
る
だ
け
に
別
の
方
法
で
分
類
さ
れ
る
だ
ろ
う
、
或
は
商
品
コ
ー
ド
別
、
ま
た
商
品
コ
ー
ド
別
州
或
は
地
域
或
は
販
売
員
別
の
販
売
分
折
表
は
、
あ
る
地
方
ば
、
こ
れ
ら
の
同
種
カ
ー
ド
で
売
掛
金
勘
定
の
年
令
別
試
算
表
を
作
成
す
よ
り
著
し
い
も
の
が
あ
る
。
―
つ
の
段
階
へ
の
こ
の
種
の
会
計
の
区
分
は
ど
の
他
の
方
法
よ
り
も
多
分
穿
孔
カ
ー
ド
方
式
に
つ
い
て
（
中
辻
）
方
針
は
他
の
地
方
で
は
も
っ
と
強
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
り
す
る
の
に
使
用
さ
れ
る
だ
ろ
う
、
或
は
ま
だ
代
金
未
収
を
あ
ら
は
す
同
種
カ
ー
ド
は
得
意
先
別
に
分
類
さ
れ
月
報
を
作
成
す
る
の
に
使
用
さ
れ
る
だ
ろ
う
し
、
若
し
日
附
が
ま
た
カ
ー
ド
に
穿
孔
さ
れ
て
い
る
な
ら
る
こ
と
も
出
来
る
。
こ
の
よ
う
に
た
だ
一
組
の
カ
ー
ド
で
非
常
に
多
く
の
リ
ポ
ー
ト
を
作
成
す
る
こ
と
が
出
来
、
最
初
の
記
録
と
検
証
の
後
は
複
写
或
は
転
記
の
正
確
性
を
更
に
検
討
す
る
こ
と
な
し
に
機
械
に
ま
か
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
近
代
的
な
事
務
処
理
に
お
け
る
こ
の
シ
ス
テ
ム
の
大
き
な
価
値
で
あ
る
。
穿
孔
カ
ー
ド
方
式
に
ふ
く
ま
れ
る
機
械
の
速
度
と
機
械
の
正
確
性
の
他
に
穿
孔
方
式
の
こ
の
融
通
性
と
再
使
用
性
は
こ
の
会
計
技
術
の
美
点
で
あ
る
と
い
は
れ
る
だ
ろ
う
。
(
P
P
.
 2
0
5
~
2
0
7
)
 
取
り
う
る
標
準
の
大
き
さ
、
形
、
設
計
を
も
っ
た
カ
ー
ド
に
変
え
る
こ
と
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
k
e
y
p
u
n
c
h
カ
ー
ド
に
穿
孔
す
る
最
も
普
通
の
方
法
は
穿
孔
機
で
あ
六
八
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表 (3)
穿孔カード方式について（中辻）
コントロー1レ・パンチ I 
コード (Cade) 機能 (Function)
12 欄の限定
I 自動スキップの開始
゜
自動複写の開始
I 英宇穿孔への切換え
Type 026印 2 左側に，,0“ を印脚
刷穿孔機のみ 3 印刷の抑制
方
式
と
異
り
、
穿
孔
機
構
は
、
逐
次
穿
孔
(
I
B
M
)
(
N目
1erical
K
e
y
b
o
a
r
d
,
 C
m
b
i
n
a
t
i
o
n
 K
o
y
b
o
a
r
d
)
を
も
っ
た
電
動
式
機
械
で
あ
る
。
カ
ー
ド
は
フ
ィ
ー
ド
・
ホ
ッ
パ
ー
(
F
e
e
d
H
o
p
p
e
r
)
 
か
ら
穿
孔
を
行
う
場
所
(
P日
1ch
Station)
へ
自
動
的
に
送
ら
れ
、
穿
孔
が
完
了
す
る
と
自
動
的
に
ス
タ
ッ
カ
ー
(
S
t
a
c
k
e
r
)
に
積
み
重
ね
ら
れ
る
。
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
装
置
は
特
定
行
の
ス
キ
ッ
プ
や
そ
の
他
の
自
動
的
な
操
作
（
自
動
複
写
の
開
始
、
英
字
穿
孔
へ
の
切
換
え
）
を
遂
行
す
る
。
普
通
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
装
置
は
、
コ
ー
ド
化
し
た
命
令
（
表
⑱
参
照
）
を
穿
孔
し
、
ラ
ッ
ク
(rack)
に
結
ぴ
つ
け
ら
れ
る
か
、
或
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
・
ド
ラ
ム
に
巻
き
つ
け
ら
れ
た
普
通
の
大
き
さ
の
カ
ー
ド
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
穿
孔
さ
れ
る
べ
き
カ
ー
ド
が
機
械
内
を
進
む
に
つ
れ
て
、
プ
ラ
ッ
シ
或
は
星
車
(star
w
h
e
e
l
)
が
プ
ロ
グ
ラ
ム
カ
ー
ド
の
対
応
が
示
す
命
令
を
機
械
が
自
斉
穿
孔
(
R
R
)
方
式
で
動
的
に
遂
行
す
る
。
＾ 
を
読
み
と
り
な
が
ら
そ
れ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
・
。
ハ
ン
チ
す
る
位
置
に
そ
っ
て
動
き
、
に
所
要
の
事
項
を
セ
ッ
ト
し
て
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
行
は
れ
る
。
）
穿
孔
カ
ー
ド
方
式
の
一
連
の
作
業
を
進
め
て
ゆ
く
場
合
に
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
が
カ
ー
ド
に
穿
孔
さ
れ
て
い
る
項
目
を
み
て
い
ろ
い
ろ
の
操
作
を
行
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
き
、
穿
孔
だ
け
で
は
直
接
こ
れ
を
判
読
す
る
こ
と
0
2
6
)
が
あ
り
、
六
九
率
を
あ
げ
る
た
め
に
、
若
干
の
穿
孔
機
に
は
穿
孔
さ
れ
た
あ
る
イ
ン
ホ
メ
ー
シ
ョ
ン
を
カ
ー
ド
の
表
面
に
印
刷
す
る
よ
う
に
出
来
る
装
置
(
I
B
M
穿
孔
後
の
カ
ー
ド
か
ら
で
も
穿
孔
さ
れ
た
デ
ー
タ
を
印
刷
す
る
醜
訳
機
(Interpreter)
も
あ
る
。
IBM-552
英
字
穿
孔
醗
訳
機
を
例
に
と
っ
て
そ
の
特
長
を
述
べ
て
み
る
と
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
数
字
10
字
(
O
l
9
の
単
独
穿
孔
）
、
英
字
26
字
(
z
o
n
e
と
digit
の
2
重
穿
孔
）
、
特
殊
活
字
2
字
(11
ま
た
は
12
の
単
独
穿
孔
）
を
カ
ー
ド
の
上
端
”12“
の
穿
孔
位
置
の
上
部
(
U
p
p
e
r
 L
i
n
e
)
と
”12“
と
”1
“
の
穿
孔
位
置
の
中
間
(
L
o
w
e
r
L
i
n
e
)
の
間
に
各
段
と
も
最
高
六
0
字
ま
で
醗
訳
印
刷
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
一
回
の
操
作
で
は
一
段
し
か
印
刷
で
き
な
い
。
両
段
に
わ
た
っ
て
印
刷
す
る
と
き
に
は
二
度
機
械
に
通
す
必
要
が
あ
る
。
こ
の
醗
訳
機
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
・
。
ハ
ネ
ル
(
C
o
n
t
r
o
l
P
a
n
e
l
)
を
備
え
て
い
て
、
特
定
行
の
X
穿
孔
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
二
種
類
の
カ
ー
ド
が
あ
る
場
合
、
X
カ
ー
ド
、
N
X
カ
ー
ド
の
そ
れ
ぞ
れ
別
の
欄
に
穿
孔
さ
れ
て
い
る
項
目
を
は
時
間
も
か
か
り
、
誤
り
も
お
か
し
や
す
い
こ
の
不
便
を
補
い
作
業
の
能
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同
一
の
タ
イ
プ
・
バ
ア
で
印
刷
さ
せ
た
り
(
F
i
e
l
d
Selection)
、
同
じ
欄
に
穿
孔
さ
れ
て
い
る
項
目
を
X
カ
ー
ド
か
、
N
X
カ
ー
ド
か
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
タ
イ
。
フ
・
バ
ア
で
印
刷
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
(Class
Selection)
等
の
命
令
を
与
え
る
こ
と
が
行
わ
れ
る
。
こ
の
機
械
に
特
殊
M
a
s
t
e
r
 
C
a
r
d
 
C
o
n
t
r
o
l
l
e
d
 
装
置
(Special
D
e
v
i
c
e
)
と
し
て
R
e
p
e
a
t
 P
r
i
n
t
i
n
g
 
D
e
v
i
c
e
を
つ
け
れ
ば
、
特
定
行
に
X
穿
孔
を
ほ
ど
印
刷
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
続
く
何
枚
も
の
デ
テ
イ
ル
・
カ
ー
ド
上
に
同
一
内
容
を
く
り
返
し
ま
た
N
e
r
o
E
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 D
e
v
i
c
e
を
つ
け
る
こ
と
に
よ
り
各
項
目
の
有
効
数
字
(
1
ー
9
)
の
左
方
に
あ
る
ゼ
ロ
を
消
し
て
印
刷
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
な
お
こ
の
型
以
外
に
I
B
M
-
T
y
p
e
5
5
0
 C
数
字
穿
孔
醗
訳
機
）
、
5
5
1
（
数
字
以
外
に
小
切
手
用
の
ビ
ン
・
ポ
イ
ン
ト
数
字
も
印
刷
で
き
、
ダ
イ
ャ
ル
の
セ
ッ
ト
に
よ
っ
て
5
段
ま
で
印
刷
で
き
る
）
、
5
5
7
(
2
5
段
ま
で
印
刷
で
き
る
。
selective
stacker, 
c
a
r
d
 counter.
特
殊
活
字
8
箇
ま
で
つ
け
ら
れ
る
）
、
召
ん
ー
3
1
2
-
1
C
識
訳
転
書
機
構
を
も
つ
）
‘
-
2
C
小
切
手
用
）
、
• 
3
 
C
1
、
2
を
あ
わ
せ
た
も
の
）
‘
-
4
C
転
書
印
刷
段
の
自
動
選
択
、
カ
ー
ド
の
分
離
な
ど
が
で
き
る
機
構
を
も
つ
）
等
が
一
般
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
D
u
p
l
i
c
a
t
i
o
n
複
写
も
キ
イ
・
パ
ン
チ
の
機
能
で
あ
り
、
別
の
機
械
で
遂
行
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
作
業
は
マ
ス
タ
ー
・
カ
ー
ド
か
ら
そ
れ
こ
し
た
マ
ス
タ
ー
・
カ
ー
ド
上
の
穿
孔
内
容
（
英
数
字
）
を
読
み
と
っ
て
穿
孔
カ
ー
ド
方
式
に
つ
い
て
（
中
辻
）
つ
し
と
っ
て
同
じ
内
容
を
も
つ
カ
ー
ド
・
フ
ァ
イ
ル
を
も
う
一
組
作
る
こ
R
e唸
r
o
d
u
c
i
u
g
a
n
d
 G
a
n
g
 
P
u
n
c
h
i
1
~
g
 
は
ぶ
か
れ
る
。
こ
の
操
作
は
集
団
複
写
に
つ
づ
く
一
群
の
デ
テ
イ
ル
・
カ
ー
ド
に
反
復
さ
れ
る
イ
ン
ホ
メ
ー
シ
ョ
ン
を
自
動
的
に
穿
孔
す
る
こ
と
か
ら
成
立
っ
て
い
る
。
普
通
例
え
ば
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
・
ド
ラ
ム
に
巻
き
つ
け
ら
れ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
・
カ
ー
ド
で
あ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
装
置
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
欄
に
自
動
的
に
複
写
さ
れ
る
よ
う
に
操
作
さ
れ
る
。
だ
か
ら
キ
イ
・
パ
ン
チ
・
オ
ペ
レ
タ
ー
は
カ
ー
ド
の
最
初
の
四
行
に
送
り
状
ナ
ン
バ
ー
を
入
れ
れ
ば
よ
い
。
す
な
わ
ち
カ
ー
ド
が
五
行
目
に
達
す
る
と
。
フ
ロ
グ
ラ
ム
・
カ
ー
ド
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
働
く
よ
う
に
な
り
、
先
に
マ
ス
タ
ー
カ
ー
ド
に
穿
孔
さ
れ
た
デ
ー
タ
の
複
写
を
行
う
。
オ
ペ
レ
タ
ー
は
各
グ
ル
ー
。
フ
の
最
初
の
カ
ー
ド
に
一
度
だ
け
反
復
さ
れ
る
イ
ン
ホ
メ
ー
シ
ョ
ン
を
穿
孔
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
グ
ル
ー
。
フ
の
残
り
の
カ
ー
ド
に
は
自
動
的
に
複
写
が
行
わ
れ
る
。
グ
ル
ー
プ
に
共
通
の
イ
ン
ホ
メ
ー
シ
ョ
ン
を
複
写
穿
孔
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
正
確
性
を
増
す
と
共
に
手
に
よ
る
穿
孔
よ
り
も
速
度
も
早
く
な
り
、
オ
ペ
レ
タ
ー
が
穿
孔
す
べ
き
次
の
種
々
の
イ
ン
ホ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
項
目
を
見
出
す
手
間
が
穿
孔
機
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
R
e
p
r
o
d
u
c
i
u
g
C
複
写
穿
孔
）
は
一
組
の
カ
ー
ド
・
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
て
い
る
穿
孔
内
容
の
一
部
あ
る
い
は
全
部
を
、
ま
だ
穿
孔
さ
れ
て
い
な
い
他
の
一
組
の
カ
ー
ド
に
、
七
〇
一
枚
一
枚
う
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穿
孔
カ
ー
ド
方
式
に
つ
い
て
（
中
辻
）
(' 
L---------
且
団(2.)
心◎年 g
3芯呼叩必加巫←
臼圧
七
う
た
め
に
カ
ー
ド
に
変
え
る
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
図(1)
ら d.
ふ、
防¢
、みG
戸
白
り
は
づ
し
爾
後
の
販
売
分
析
、
売
上
原
価
計
算
、
及
び
在
庫
管
理
等
を
行
と
で
あ
り
、
G
a
n
g
P
u
n
c
h
i
n
g
 (
集
団
穿
孔
）
は
前
も
っ
て
準
備
さ
れ
た
・
ユ
ニ
ッ
ト
を
備
え
て
い
る
の
で
原
カ
ー
ド
の
穿
孔
を
複
写
カ
ー
ド
の
任
意
の
欄
に
複
写
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
集
団
複
写
穿
孔
機
は
こ
の
複
写
穿
孔
お
よ
び
集
団
穿
孔
を
そ
れ
ぞ
れ
単
独
に
行
う
こ
と
も
で
き
る
と
と
も
に
、
一
回
の
操
作
に
よ
っ
て
両
方
を
同
時
に
遂
行
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
の
一
例
を
示
し
た
の
が
図
①
、
③
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
）
、
同
一
カ
ー
ド
上
の
所
定
の
位
置
に
醗
訳
印
刷
す
る
か
、
ま
た
は
穿
孔
す
る
機
械
か
ら
成
立
っ
て
い
る
。
こ
の
機
械
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
キ
イ
・
。
ハ
ン
チ
な
し
で
、
工
場
、
支
店
、
そ
の
他
で
、
取
引
の
発
生
、
在
庫
の
点
検
、
メ
ー
タ
の
検
針
な
ど
の
際
に
直
接
カ
ー
ド
上
に
手
書
穿
孔
し
た
り
で
き
る
。
Ticket 
C
o
n
v
e
r
t
i
n
g
小
型
の
チ
ケ
ッ
ト
に
穿
孔
さ
れ
た
イ
ン
ホ
メ
ー
シ
ョ
ン
を
普
通
の
穿
孔
カ
ー
ド
に
変
え
る
よ
う
に
設
計
さ
れ
た
機
械
が
あ
る
。
こ
の
操
作
の
最
も
一
般
的
な
応
用
例
は
、
百
貨
店
等
で
商
品
に
添
付
さ
れ
た
前
も
っ
て
所
要
の
事
項
が
穿
孔
さ
れ
た
タ
ッ
グ
を
販
売
時
に
取
こ
の
他
に
穿
孔
カ
ー
ド
の
作
成
の
場
合
と
し
て
は
、
テ
ー
プ
か
ら
カ
ー
ド
ヘ
の
デ
ー
タ
の
変
換
T
a冷
e,t6,Card
Com,erting, 
記
録
或
は
報
告
書
を
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
で
作
成
す
る
と
同
時
に
穿
孔
カ
ー
ド
に
作
成
T
y苓
岱
uriter
C
a
r
d
 Punching,
電
話
線
、
及
び
私
設
回
線
に
連
結
さ
れ
た
特
別
に
設
計
さ
れ
た
穿
孔
機
構
か
ら
の
穿
孔
カ
ー
ド
の
作
成
D
a
t
a
き
さ
れ
た
デ
ー
タ
を
、
後
で
機
械
が
マ
ー
ク
を
読
み
と
っ
て
醗
訳
し
た
り
上
に
転
写
穿
孔
す
る
こ
と
で
あ
る
。
プ
ラ
グ
・
ボ
ー
ド
や
ワ
イ
ヤ
リ
ン
グ
れ
た
イ
ン
ホ
メ
ー
シ
ョ
ン
を
電
気
的
伝
郡
に
よ
っ
て
（
或
は
光
電
管
に
一
枚
の
も
と
に
な
る
カ
ー
ド
の
穿
孔
内
容
を
そ
れ
に
続
く
多
数
の
カ
ー
ド
卵
形
等
の
枠
の
中
に
鉛
筆
で
し
る
さ
れ
た
マ
ー
ク
で
あ
ら
か
じ
め
記
録
さ
M
a
r
k
-
s
e
n
s
e
d
 P
u
n
c
h
i
n
g
こ
の
過
程
は
カ
ー
ド
上
に
図
示
さ
れ
た
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ー
ド
が
そ
の
場
で
停
止
す
る
。
（
停
止
と
同
時
に
赤
ラ
ン
プ
を
点
ず
る
も
の
若
し
正
し
い
接
触
T
rミ
nscei笠
品
》
電
子
計
算
機
か
ら
の
穿
孔
カ
ー
ド
に
よ
る
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
の
場
合
等
も
あ
る
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
検
討
は
別
の
機
会
に
ゆ
づ
S
u
m
m
a
r
y
 P
u
n
c
h
i
u
g
こ
れ
は
重
要
な
の
で
後
述
す
る
。
V
e
r
i
f
y
i
n
g
こ
れ
は
実
は
穿
孔
作
業
で
は
な
い
が
、
し
か
し
非
常
に
密
接
に
関
連
し
て
い
る
の
で
こ
こ
で
言
及
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
穿
孔
作
業
は
手
作
業
で
あ
る
か
ら
誤
り
を
生
ず
る
こ
と
が
あ
る
U
誤
穿
孔
は
後
日
発
見
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
か
ら
、
カ
ー
ド
が
穿
孔
さ
れ
た
後
に
す
べ
て
検
孔
機
に
よ
っ
て
穿
孔
検
査
を
行
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
80
行
カ
ー
ド
に
使
用
す
る
検
孔
機
は
外
見
上
検
孔
機
と
同
じ
よ
う
に
み
え
る
が
、
し
か
し
機
能
は
穿
孔
を
行
わ
な
い
点
で
非
常
に
異
っ
て
い
る
。
検
孔
）
る。
穿
孔
カ
ー
ド
方
式
に
つ
い
て
（
中
辻
）
（
但
し
同
じ
キ
ー
ボ
ー
ド
の
キ
ー
が
お
さ
れ
る
と
、
小
さ
な
、
柔
軟
な
P
l
u
n
g
e
r
が
現
在
そ
の
場
所
に
き
て
い
る
行
の
カ
ー
ド
の
を
孔
通
っ
て
電
気
的
に
接
触
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
若
し
正
し
い
接
触
が
行
は
れ
る
な
ら
ば
、
カ
ー
ド
は
次
の
行
へ
進
行
し
、
そ
の
穿
孔
は
正
し
い
こ
と
に
な
る
。
誤
り
が
繰
返
さ
れ
た
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
）
が
行
わ
れ
な
い
か
、
或
は
若
し
不
正
確
な
接
触
が
行
わ
れ
る
な
ら
ば
、
カ
も
あ
る
。
）
こ
れ
に
よ
っ
て
オ
ペ
レ
タ
ー
は
誤
り
の
存
在
を
知
る
。
（
直
接
い
分
類
機
い
る
。
二
つ
の
タ
イ
。
フ
の
機
械
が
こ
の
部
分
で
あ
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
分
類
段
階
で
き
る
。
90
行
カ
ー
ド
に
使
用
す
る
検
孔
機
は
同
一
位
置
で
す
こ
し
中
心
の
ず
れ
た
と
こ
ろ
に
穿
孔
す
る
よ
う
に
設
け
ら
れ
た
lever
で
穿
孔
す
る
。
す
な
わ
ち
そ
の
結
果
長
円
形
の
孔
が
あ
く
。
そ
れ
故
誤
り
が
な
さ
れ
た
な
ら
ば
、
脱
落
で
も
或
は
誤
穿
孔
で
も
、
残
っ
た
円
形
の
孔
は
そ
の
こ
と
を
示
す
だ
ろ
う
。
こ
の
二
回
の
穿
孔
を
終
っ
た
カ
ー
ド
を
自
動
検
孔
機
(
R
R
-
3
1
3
)
に
か
け
る
こ
と
に
よ
り
、
若
し
誤
り
が
発
見
さ
れ
た
な
ら
ば
、
色
彩
の
異
っ
た
シ
グ
ラ
ル
・
カ
ー
ド
が
誤
穿
孔
カ
ー
ド
の
前
に
自
動
的
に
挿
入
さ
れ
て
選
別
出
来
る
よ
う
に
な
る
。
検
孔
の
重
複
ま
た
は
脱
漏
を
避
け
る
た
め
、
ま
た
会
計
監
査
の
後
日
の
し
い
。
そ
こ
で
正
確
な
こ
と
が
検
孔
さ
れ
た
カ
ー
ド
に
は
カ
ー
ド
の
右
端
に
小
さ
な
丸
孔
、
ノ
ッ
チ
(
o
k
notch)
等
を
自
動
的
に
あ
け
る
よ
う
に
(
p
p
.
 2
0
7
 ~
2
1
2
)
 
分
類
は
穿
孔
カ
ー
ド
式
会
計
の
第
二
の
段
階
で
あ
り
、
第
三
の
段
階
に
お
い
て
レ
ポ
ー
ト
の
作
成
の
た
め
に
会
計
機
に
通
さ
れ
る
よ
う
に
一
連
番
号
順
に
、
或
は
グ
ル
ー
プ
別
に
カ
ー
ド
を
な
ら
べ
る
こ
と
か
ら
成
立
つ
て
こ
の
部
分
の
基
本
的
な
機
械
で
あ
り
、
そ
れ
よ
り
先
の
処
理
証
拠
と
し
て
、
検
孔
済
の
カ
ー
ド
に
検
孔
済
の
証
を
附
す
る
こ
と
が
望
ま
（
間
接
検
孔
） 七
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g
n
e
t
)
へ
伝
え
ら
れ
て
磁
化
し
、
上
の
a
r
m
a
t
u
r
e
を
下
に
さ
げ
、
そ
れ
す
る
。
読
み
取
り
方
法
は
I
B
M
方
式
と
R
R
方
式
と
で
は
次
の
よ
う
に
の
た
め
に
必
要
な
順
序
に
な
ら
ぺ
た
り
、
ま
た
あ
る
種
類
の
カ
ー
ド
を
選
別
し
た
り
、
あ
る
組
の
カ
ー
ド
を
組
合
せ
た
り
す
る
の
に
も
利
用
さ
れ
る
。
③
照
合
機
補
助
機
械
で
あ
る
が
、
し
か
し
非
常
に
便
利
な
機
械
で
あ
り
、
選
び
出
し
(selection)
、
組
合
せ
(
m
e
r
g
i
n
g
)
、
突
合
せ
(
m
a
t
c
h
i
n
g
)
、
配
列
検
査
(
s
e
q
u
e
n
c
e
c
h
e
c
k
i
n
g
)
の
機
能
を
遂
行
す
る
。
S
o
r
t
i
n
g
カ
ー
ド
の
任
意
の
行
に
つ
い
て
、
そ
こ
に
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
穿
孔
を
読
み
取
り
、
カ
ー
ド
を
そ
の
穿
孔
位
置
に
対
応
し
た
カ
ー
ド
・
ボ
ケ
ッ
ト
(12
箇
ま
た
は
13
箇
）
へ
送
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
分
類
整
理
roll) 
異
つ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
I
B
M
方
式
で
は
金
属
プ
ラ
ッ
シ
(
s
o
r
t
i
n
g
b
r
u
s
h
)
が
カ
ー
ド
の
孔
を
通
り
、
そ
し
て
金
属
性
の
ロ
ー
ラ
ー
(
c
o
n
t
a
c
t
、
に
接
触
し
て
電
気
回
路
を
構
成
し
、
電
流
が
電
磁
石
(sort
m
a
,
 
に
つ
れ
て
薄
鋼
板
の
シ
ュ
ー
ト
・
プ
レ
ー
ト
(
c
h
u
t
e
b
l
a
d
e
)
も
さ
が
り
、
い
ま
ま
で
シ
ュ
ー
ト
・
プ
レ
ー
ト
の
下
を
く
ぐ
つ
て
き
た
カ
ー
ド
は
、
そ
れ
よ
り
先
の
（
す
な
わ
ち
穿
孔
さ
れ
た
数
の
）
シ
ュ
ー
ト
・
プ
レ
ー
ド
の
下
を
く
ぐ
れ
な
く
な
っ
て
、
シ
ュ
ー
ト
・
プ
レ
ー
ド
の
間
を
通
つ
て
所
定
の
ポ
ケ
ッ
ト
ヘ
誘
導
さ
れ
る
。
R
R
方
式
で
は
ほ
ん
の
一
瞬
間
孔
を
通
つ
て
そ
の
位
置
を
と
ざ
す
金
属
性
の
フ
ィ
ン
ガ
ー
(
f
i
n
g
e
r
)
に
よ
っ
て
穿
孔
が
読
み
と
ら
れ
、
そ
れ
に
七
さ
せ
、
そ
れ
か
ら
カ
ー
ド
を
再
び
機
械
に
通
す
。
フ
ィ
ー
ル
ド
の
右
側
か
対
応
す
る
カ
ー
ド
・
ボ
ケ
ッ
ト
の
ゲ
ー
ト
(gate)
の
レ
バ
ー
(
l
e
v
e
r
)
、
、
、
を
機
械
的
に
押
し
開
き
、
カ
ー
ド
を
所
定
の
ポ
ケ
ッ
ト
に
落
し
込
み
分
類
分
類
は
、
経
営
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
ほ
と
ん
ど
の
分
類
機
に
お
い
て
、
一
回
に
任
意
の
一
行
に
つ
い
て
行
わ
れ
る
。
そ
れ
故
フ
ィ
ー
ル
ド
の
各
行
に
つ
い
て
一
回
カ
ー
ド
を
機
械
に
通
す
必
要
が
あ
り
、
オ
ペ
レ
タ
ー
は
分
類
機
の
操
作
の
最
初
に
分
類
を
行
う
行
を
示
す
c
o
l
u
m
n
indicator
に
指
針
(
p
o
i
n
t
e
r
)
を
合
は
す
必
要
が
あ
る
。
類
す
る
。
そ
の
行
の
分
類
が
す
め
ば
、
低
い
数
字
の
ポ
ケ
ッ
ト
の
カ
ー
ド
が
最
先
に
な
る
よ
う
に
取
出
し
て
一
緒
に
さ
れ
る
。
次
に
行
選
定
の
指
針
を
sortirg
h
a
n
d
l
e
 (
s
p
i
n
d
l
e
 h
a
n
d
l
e
)
を
動
か
し
て
左
ヘ
一
桁
移
動
ら
は
じ
め
て
左
側
に
進
み
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
低
い
数
字
の
カ
ー
ド
の
上
に
高
い
数
字
の
カ
ー
ド
が
重
ね
ら
れ
る
。
こ
の
右
か
ら
左
（
低
い
位
の
数
字
か
ら
高
い
位
の
数
字
）
へ
の
手
順
は
fine
sorting
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
カ
ー
ド
は
組
内
の
配
列
は
勿
論
変
る
け
れ
ど
も
一
つ
の
大
き
な
組
は
一
緒
に
な
っ
て
る
。
fine
sorting
は
ま
た
―
つ
以
上
の
フ
ィ
ー
ル
ド
に
つ
い
て
分
類
が
行
わ
れ
る
場
合
に
も
適
用
さ
れ
る
。
例
普
通
の
手
順
で
は
カ
ー
ド
・
フ
ィ
ー
ル
ド
の
低
位
の
数
字
か
ら
最
初
分
を
行
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
が
行
わ
れ
て
い
る
。
）
（
な
お
最
近
は
光
電
管
を
利
用
し
た
分
類
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え
ば
販
売
分
折
カ
ー
ド
に
州
、
販
売
員
、
商
品
コ
ー
ド
が
、
略
図
③
に
示
さ
れ
た
如
き
フ
ィ
ー
ル
ド
に
穿
孔
さ
れ
て
い
る
場
合
に
、
表
0
の
如
く
、
商
品
を
小
分
類
M
I
(
m
i
n
o
r
sort)
、
販
売
員
を
中
分
類
I
(
i
n
t
e
r
m
e
,
diate sort)
、
州
を
大
分
類
M
(
m
a
j
o
r
sort)
と
し
て
報
告
書
を
作
成
す
る
場
合
を
考
え
ょ
う
。
こ
の
場
合
に
は
fine
sorting
で
は
、
商
品
~1-10 
年←
らク5
メ4四心呪．
穿
孔
カ
ー
ド
方
式
に
つ
い
て
（
中
辻
）
図(3) 販売分折カードの略図
"J9」~--r』しmfLm』豆J
表 (4) 
が
分
類
さ
れ
た
後
―
つ
の
大
き
な
配
列
さ
れ
な
お
さ
れ
た
組
に
組
合
さ
れ
え
ば
、
分
類
は
10
、
9
、
8
、
7
、
6
、
5
、
4
、
3
、
2
、
1
、
75
、
74
、
73
の
順
に
進
め
る
べ
き
で
あ
り
、
例
え
ば
大
分
類
は
商
品
で
、
中
分
類
と
小
分
類
は
夫
々
州
と
販
売
員
に
よ
っ
て
も
よ
い
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
常
に
fine
sorting
で
は
小
分
類
グ
ル
fine 
sorting
に
対
し
て
b
l
o
c
k
sorting
が
あ
る
0
b
l
a
k
 sorting
は
厳
密
に
言
え
ば
fine
sort, 
i
n
g
と
正
反
対
の
順
序
で
分
類
す
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
カ
ー
ド
は
大
分
類
に
よ
っ
て
ま
づ
最
初
分
類
さ
れ
、
そ
れ
か
ら
大
分
類
中
の
中
分
類
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
最
後
に
中
分
類
中
の
小
分
類
に
よ
っ
て
分
類
さ
れ
る
C
行
も
fine
sorting
と
丁
度
逆
の
順
序
で
分
類
さ
れ
る
。
そ
し
て
各
行
State I 
Salesman A 
Cammodity X 
Cammodity Y 
Cammodity Z 
Salesman B 
Cammodity X 
Cammodity Y 
Cammodity Z 
State 2 
Ete. 
後
に
大
分
類
グ
ル
ー
プ
に
進
め
ら
れ
る
。
ー
プ
か
ら
は
じ
め
、
中
分
類
グ
ル
ー
プ
に
進
み
、
最
xxx.xx 
xxx.xx 
XXX. XX XXX-XX 
xxx.xx 
xxx.xx 
xxx.xx xxx.xx xxx.xx 
て
異
っ
た
順
番
に
分
類
す
る
こ
と
も
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
分
類
す
る
欄
の
順
序
を
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
ら
州
欄
の
高
位
の
位
置
に
進
む
。
カ
ー
ド
の
行
で
言
位
置
に
進
み
、
そ
れ
か
ら
販
売
員
に
よ
っ
て
分
類
し
、
州
欄
の
低
位
の
位
置
に
進
み
、
そ
し
て
そ
れ
か
欄
の
低
位
の
位
置
か
ら
は
じ
め
、
商
品
欄
の
高
位
の
七
四
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S
o
r
t
i
n
g
)
も
行
え
る
。
る
。
若
し
会
計
機
が
す
で
に
十
分
な
稼
動
率
で
活
動
し
て
お
り
、
ま
た
そ
の
ず
に
別
々
の
束
に
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
順
番
に
別
々
に
し
た
束
を
お
い
て
お
く
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
b
l
o
c
k
s
o
r
t
i
n
g
が
広
範
囲
に
使
用
さ
れ
な
い
理
由
と
な
る
。
し
か
し
カ
ー
ド
の
枚
数
が
非
常
に
多
く
全
部
の
分
類
が
終
了
す
る
ま
で
に
長
時
間
を
要
す
る
場
合
に
は
、
ま
づ
カ
ー
ド
を
b
l
o
c
k
s
o
r
t
i
n
g
で
い
く
つ
か
の
大
き
な
プ
ロ
ッ
ク
に
わ
け
、
そ
し
て
そ
れ
か
ら
個
々
の
プ
ロ
ッ
ク
を
順
々
に
f
i
n
e
s
o
r
t
i
n
g
で
分
類
を
進
め
て
ゆ
く
方
法
を
と
る
の
が
得
策
で
あ
ら
う
。
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
理
由
は
、
最
初
に
b
l
o
c
k
s
o
r
t
i
n
g
を
行
い
、
後
で
プ
ロ
ッ
ク
を
f
i
n
e
s
o
r
t
i
n
g
 
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
後
の
プ
ロ
ッ
ク
が
f
i
n
e
s
o
r
t
i
n
g
さ
れ
て
い
る
間
に
分
類
の
お
わ
っ
た
先
の
プ
ロ
ッ
ク
の
分
か
ら
会
計
機
に
か
け
て
報
告
書
作
成
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
、
時
間
の
節
約
が
行
わ
れ
る
か
ら
で
あ
活
勁
が
よ
く
計
画
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
前
も
っ
て
行
う
b
l
o
c
k
s
o
r
t
i
n
g
 
は
重
要
で
は
な
い
で
あ
ら
う
が
、
一
般
に
は
注
目
す
べ
き
事
項
で
あ
る
。
英
字
分
類
で
は
英
字
コ
ー
ド
が
二
つ
の
穿
孔
(digit
9
~
1
と
z
o
n
e
0
.
1
1
.
1
2
)
で
あ
ら
は
さ
れ
る
こ
と
か
ら
80
行
カ
ー
ド
の
各
一
行
に
対
し
て
二
度
づ
つ
機
械
に
か
け
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。
ま
た
英
字
穿
孔
と
数
字
穿
孔
と
が
ま
ざ
り
あ
っ
て
い
る
カ
ー
ド
を
分
類
し
て
、
無
穿
孔
、
A
t
N
、
0
ー
9
の
順
に
な
ら
べ
る
英
数
字
混
合
分
類
(
A
l
p
h
,
N
u
m
e
r
i
c
a
l
表 (5) 
分類機
特定数字を穿孔したカードの選び出し
特定のデークに必要な種類のカードの選び出し
特定数字をもつたすぺてのカードの選び出し
特定数宇以下のすぺてのカードの選び出し
特定数宇以上のすぺてのカードの選び出し
二つの特定数字間のカードの選び出し
コントロ -JV・グJレープの最初のカードの選び出し
コントローJレ・グ］レープの最後のカードの選び出し
Unmatchedカードの選び出し
順序の誤つたカードの選び出し
X 
x 
七
五
照合機
操
作
の
ほ
か
に
種
々
の
操
S
e
l
e
c
t
i
n
g
選
び
出
し
の
操
作
は
、
分
類
機
(
S
o
r
t
e
r
)
で
も
照
合
機
(
C
o
l
l
a
t
o
r
)
で
も
行
わ
れ
る
。
分
類
機
は
、
I
B
M
式
で
は
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
・
ス
イ
ッ
チ
(
s
e
l
e
t
i
o
n
s
w
i
t
c
h
)
、
R
R
式
で
は
セ
レ
ク
タ
ー
の
レ
バ
ー
(
l
o
c
k
i
n
g
b
a
r
 l
e
v
e
r
)
を
セ
ッ
ト
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
指
定
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
 
に
、
そ
れ
以
外
の
カ
ー
ド
、
、
、
、
、
、
、
、
、
は
配
列
の
順
序
を
変
え
な
い
で
無
穿
孔
用
の
ポ
ケ
ッ
を
読
み
と
り
、
選
び
出
さ
機
能
を
利
用
し
て
基
本
的
作
を
行
う
こ
と
が
で
き
照
合
機
の
場
合
に
は
そ
の
ぜ
い
二
つ
の
ポ
ケ
ッ
ト
に
落
す
。
表
田
に
示
す
如
く
ケ
ッ
ト
か
或
は
多
分
せ
い
れ
た
カ
ー
ド
は
―
つ
の
ポ
同
時
に
数
行
の
同
一
穿
孔
ト
ヘ
落
す
。
照
合
機
は
、
は
そ
の
数
値
の
ボ
ケ
ッ
ト
さ
れ
た
―
つ
の
行
の
同
一
の
穿
孔
を
読
み
と
り
、
選
び
出
さ
れ
た
カ
ー
ド
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業
員
番
号
を
比
較
し
て
給
与
カ
ー
ド
の
前
へ
人
名
カ
ー
ド
を
組
合
せ
た
り
、
す
こ
と
が
の
ぞ
ま
し
い
。
こ
の
場
合
分
類
機
を
使
用
し
て
も
行
え
る
が
、
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
・
グ
ル
ー
。
フ
の
前
か
或
は
後
の
場
所
へ
そ
れ
ら
を
も
ど
一
組
の
カ
ー
ド
に
整
理
配
列
す
る
操
作
で
あ
る
。
例
え
ば
、
M
e
r
g
i
n
g
組
合
せ
と
は
、
あ
る
分
類
項
目
に
よ
っ
て
一
定
の
順
序
に
配
列
さ
れ
て
い
る
二
組
の
カ
ー
ド
を
、
そ
の
分
類
項
目
の
番
号
の
順
序
に
し
た
が
っ
て
、
若
し
在
庫
カ
ー
ド
の
先
頭
の
マ
ス
タ
ー
カ
ー
ド
が
選
び
出
し
の
操
作
で
組
か
ら
抜
き
出
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
夫
々
対
応
す
る
デ
テ
イ
ル
カ
ー
ド
同
一
デ
ー
タ
の
各
行
に
つ
い
て
別
々
に
操
作
す
る
必
要
が
あ
る
。
照
合
機
の
場
合
に
は
一
度
の
操
作
で
組
合
せ
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
故
こ
の
目
的
に
最
も
適
し
た
機
械
で
あ
る
。
ま
た
例
え
ば
給
与
計
算
で
従
支
給
項
目
カ
ー
ド
と
控
除
項
目
カ
ー
ド
を
組
合
せ
た
り
す
る
場
合
に
使
用
さ
れ
る
。
M
a
t
c
h
i
n
g
突
合
せ
と
は
、
所
定
の
分
類
項
目
に
し
た
が
っ
て
一
定
の
順
序
に
配
列
さ
れ
て
い
る
二
組
の
カ
ー
ド
の
数
値
を
比
較
照
合
し
て
互
に
対
応
す
る
同
番
号
の
カ
ー
ド
が
あ
る
か
ど
う
か
を
検
査
す
る
操
作
で
あ
る
。
例
え
ば
、
給
与
基
礎
カ
ー
ド
と
給
与
計
算
カ
ー
ド
と
を
照
合
し
、
在
職
者
で
誤
つ
て
後
者
が
作
成
さ
れ
て
い
な
い
場
合
と
か
、
ま
た
退
職
者
に
つ
い
て
誤
つ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合
、
こ
れ
ら
の
誤
り
を
発
見
す
る
た
め
に
る。
穿
孔
カ
ー
ド
方
式
に
つ
い
て
（
中
辻
）
じ
め
順
番
に
な
ら
べ
ら
れ
た
二
組
の
カ
ー
ド
は
、
二
つ
の
フ
ィ
ー
ド
・
ホ
ツ
。
ハ
ー
（
そ
の
一
方
を
p
r
i
m
a
r
y
f
e
e
d
 h
o
p
p
e
r
,
他
方
を
s
e
c
o
n
d
a
r
y
f
e
e
d
 
h
o
p
p
e
r
と
い
う
）
の
夫
々
の
位
置
に
一
組
づ
つ
お
か
れ
、
機
械
内
(
u
n
m
a
t
c
h
e
d
 c
a
r
d
)
 
を
同
時
に
通
さ
れ
る
。
普
通
他
の
組
と
対
応
す
る
も
の
の
な
い
カ
ー
ド
を
p
r
i
m
a
r
y
側
か
ら
の
は
ボ
ケ
ッ
ト
1
へ
、
s
e
c
o
n
d
a
r
y
側
か
ら
の
は
ポ
ケ
ッ
ト
4
へ
落
し
、
p
r
i
m
a
n
y
側
の
カ
ー
ド
は
ポ
ケ
ッ
ト
2
へ、
ー
ド
は
ボ
ケ
ッ
ト
3
へ
入
れ
る
。
s
e
l
e
c
t
o
n
 
対
応
し
た
カ
ー
ド
は
ま
た
s
e
c
o
n
d
a
r
y
側
の
カ
こ
の
操
作
は
正
し
く
は
m
a
t
c
h
i
n
g
w
i
t
h
 selection 
(
選
び
出
し
を
伴
う
突
合
せ
）
で
あ
る
が
、
通
常
突
合
(
m
e
r
g
i
n
g
 w
i
t
h
 
せ
と
い
う
と
き
に
は
こ
の
操
作
を
意
味
し
て
い
る
。
と
の
相
違
点
は
m
a
t
c
h
i
n
g
s
e
c
o
n
d
a
r
y
を
ポ
ケ
ッ
ト
3
ヘ
突
合
せ
は
各
グ
ル
ー
。
フ
の
カ
ー
ド
の
数
に
関
係
な
く
カ
ー
ド
と
カ
ー
ド
、
或
は
グ
ル
ー
。
フ
と
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
(pp. 2
1
2
~
2
1
7
)
 
こ
れ
は
機
械
化
会
計
の
第
三
の
、
そ
し
て
最
後
の
段
階
で
あ
り
、
分
類
整
理
の
お
わ
っ
た
カ
ー
ド
の
穿
孔
内
容
を
適
当
な
印
刷
様
式
に
印
刷
し
、
ま
た
連
続
す
る
カ
ー
ド
や
カ
ー
ド
の
グ
ル
ー
プ
か
ら
そ
の
数
量
項
目
を
加
集
計
段
階
入
れ
る
か
、
ポ
ケ
ッ
ト
2
へ
入
れ
る
か
と
い
う
だ
け
で
あ
る
。
）
行
わ
れ
る
。
照
合
機
だ
け
が
こ
の
操
作
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
あ
ら
か
七
六
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① First Reading 
③ Comparing Unit 
③ Second Reading 
④ Progressiue Selectars 
⑥ Progressive Selector Couple 
穿孔 ⑥ Storage Entry 
ヵcTransfer Print Entry 
I ⑧ Normal Print Entry 
ド ⑨ StorageExit 
忍⑩ CounterEntry 
に
⑪ Co-selectors 
⑲ Counter Exits っ
ぃ⑬ Counter-ControlledPrint 
て⑭ CounterPuncp Exit ＾ ⑮ Summary Punch Entry 
悶⑮ ~~~rage・Punch Exit 
ッ⑰ Bus
⑱ Filters 
⑲ Program Start 
⑳ Head X, D; Supp X, D. 
@ MLR Start, Stop, Repeat, Rel; 
Repeat Couple 
⑫ Immediate Exit 
⑬ Digit Impulse 
⑳ Carriage Skips X, D and Immediate 
⑮ Short Skip 
⑱ LC SK (Last Card Skip) 
⑰ Skip Control 
⑱ HH-Head Card to Head Card 
⑲ HD-Head Card to Detail Card 
⑳ DH-Detail Card to Head Card 
⑱ DD T-Detail to Detail Card 
Transferred 
⑫ 0-FLOW-Detail to Detail Normal 
⑬ FM_SK 
⑭ Exit 9 
⑮ Card Cycles 
⑯ MLR CPL 
⑰ TR PR (Transfer Print) 
⑱ SP-X (Summa,ry Punch X、)
⑲ 0 Entuy 
七⑩ AsteriskControl 
七＠ ＊Entry 
@ &-Entry 
@ Digit Selectors 
⑭ Character Emitter 
⑮ Comma, Decimal. Dollar Symbol 
⑯ Column Spilit Cpl. 
R Column Spilts 
⑱ Storage ln, X-D 
⑲ Storage Out, X-D 
@ Storage, Alphabet 
R Storage Out, Immediate 
⑫ Storage In, Next cycle 
⑬ Storage, Sum Punch 
⑭ CC (Cycle Count) 
⑮ Half Adj. 
⑮ Stop 
I@ Auto. 
⑲ Print 
⑲ Non-Print 
@ SP-PU 
@) Co-Selector Pickup 
@ Pilot Selectors 
⑱ Alter. Sw. 
⑭ List 
R RO (Run Out) 
⑱ LCT (Last Card Total) 
@ Split Column Control 
⑱ SP!. Prg. 
⑲ Se!. Space 
⑳ Space 1-2 
⑪ Extra 
⑬ Supp. 
⑬ SP-SW 
@ First Card 
⑮ Symbol 
⑯ Counter Control plus 
⑰ Counter Control minus 
⑱ Direct Entry or Direct Reset 
⑲ Transfer Plus-Minus Exit 
@ Couple Control 
@ Negative Balance On 
⑲ Negative Balance Control 
⑬ Negatiue Balance Off. 
R米 SymbolExit 
⑮ C Symbol Exit 
⑮ R or-Symbol Exit 
@) Carry Exit-Carry Entry 
⑱ Read out 
⑲ Read out and Reset 
c Program 
@ BT Cycles-BT PU 
⑫ All cycles 
⑲ 0-Flow 
⑭ PR CPL 
⑮ Stop Mi, Int, Ma, Final, Com. 
⑮ Final Total 
⑰ OF CPL (Overblow Couple) 
⑱ Repeat 
⑲ 0-Flaw End 
⑲〇-FlowTrans. 
⑱ Zero Print Control 
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減
算
し
、
結
果
を
印
刷
で
き
る
特
別
に
設
計
さ
れ
た
機
械
(
5
b
u
l
a
t
i
n
g
m
a
c
h
i
n
e
)
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
。
以
下
主
と
し
て
I
B
M
-
4
0
7
を
M
-
4
0
5
,
 4
1
6
,
4
2
1
,
 R
 R
-
3
1
0
0
等
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
）
4
0
7
型
は
一
分
間
に
一
五
0
枚
の
割
合
で
、
す
な
わ
ち
一
時
間
に
九
、
0
0
0枚
の
カ
ー
ド
を
読
み
と
り
、
一
分
間
に
一
八
、
0
0
0文
字
を
印
刷
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
detail
p
r
i
n
t
 
(listing) 
(
カ
ー
ド
を
一
枚
一
枚
読
み
と
っ
て
印
刷
す
る
）
で
も
、
g
r
o
u
p
p
r
i
n
t
 
(
n
o
n
,
 
listing) 
(
分
類
項
目
別
に
見
出
し
と
合
計
を
印
刷
す
る
）
で
も
同
じ
速
さ
で
あ
る
。
記
録
、
計
算
、
合
計
印
刷
な
ど
、
ま
た
集
団
複
写
穿
孔
機
と
連
動
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
会
計
機
で
集
計
さ
れ
た
結
果
を
自
動
的
に
合
計
カ
ー
ド
(
s
u
m
m
a
r
y
c
a
r
d
)
に
穿
孔
す
る
（
後
述
）
等
の
複
雑
、
巧
妙
な
操
作
は
、
す
べ
て
配
線
盤
(
c
o
n
t
r
o
l
p
a
n
e
l
,
 
p
l
u
g
b
o
a
r
d
)
上
の
適
当
な
場
所
へ
の
配
線
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
・
パ
ネ
ル
は
機
械
内
の
作
業
回
路
を
完
全
な
も
の
に
す
る
た
め
に
配
線
に
よ
っ
て
連
結
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
電
気
的
端
子
(electrical
t
e
r
m
i
n
a
l
)
の
整
頓
さ
れ
た
集
団
に
す
ぎ
な
い
。
（
例
え
ば
、
カ
ー
ド
が
機
械
内
に
送
り
こ
ま
れ
る
と
プ
ラ
ッ
シ
は
穿
孔
を
読
み
と
り
、
電
気
的
接
触
を
行
い
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
・
パ
ネ
ル
上
の
読
取
機
構
部
分
(
o
u
t
l
e
t
h
u
b
s
)
か
ら
計
算
機
構
部
分
或
は
印
刷
機
構
部
分
(inlet
h
u
b
s
)
に
配
線
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
例
に
と
り
な
が
ら
そ
の
特
長
を
み
る
こ
と
と
す
る
。
（
こ
れ
以
外
に
I
B
穿
孔
カ
ー
ド
方
式
に
つ
い
て
（
中
辻
）
選
択
を
決
め
る
電
気
的
連
結
は
普
通
の
ス
イ
ッ
チ
で
行
は
れ
る
。
す
な
わ
ち
10
乃
至
12
の
連
結
を
可
能
に
す
る
に
は
m
u
l
t
i
p
l
e
、
c
o
n
t
a
c
t
selector 
s
w
i
t
c
h
e
s
で
行
わ
れ
る
。
し
か
し
会
計
機
は
非
常
に
多
く
の
種
類
の
操
作
を
最
も
融
通
性
を
も
っ
て
行
う
よ
う
に
望
ま
れ
た
の
で
、
手
順
を
簡
単
簡
単
な
配
線
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
・
。
ハ
ネ
ル
を
使
用
す
る
他
の
理
由
で
4
0
7
会
計
機
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
・
。
ハ
ネ
ル
は
、
図
0
に
示
し
た
如
く
、
百
に
わ
た
る
性
格
を
異
に
す
る
グ
ル
ー
プ
に
わ
か
れ
て
い
る
が
、
大
き
く
は
大
体
、
読
取
機
構
部
分
（
主
と
し
て
①
、
⑧
）
、
計
算
機
構
部
分
（
主
と
し
て
⑩
、
⑲
）
、
貯
蔵
機
構
部
分
（
主
と
し
て
⑥
、
⑨
）
、
印
刷
機
構
部
分
、
、
、
、
、
、
、
、
そ
し
て
種
々
の
自
動
制
御
機
構
部
分
（
以
（
主
と
し
て
⑦
、
⑧
、
⑬
）
、
上
の
も
の
以
外
の
大
部
分
が
こ
れ
に
あ
た
る
）
、
そ
の
他
の
部
分
（
⑭
‘
⑮
、
⑮
等
合
計
穿
孔
と
の
関
連
部
分
）
に
区
分
さ
れ
う
る
も
の
か
ら
な
っ
て
い
る
。
こ
の
機
械
は
前
述
の
如
き
か
な
り
の
高
速
の
計
算
能
力
、
印
刷
能
力
を
も
つ
の
も
特
色
で
は
あ
る
が
、
い
ま
示
し
た
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
・
。
ハ
ネ
ル
上
に
し
め
る
大
部
分
が
自
動
制
御
機
構
部
分
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
そ
れ
ら
に
配
線
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
種
々
の
特
色
あ
る
動
も
あ
る
。
に
機
械
を
制
御
す
る
に
必
要
な
す
べ
て
の
ス
イ
ッ
チ
を
収
容
す
る
こ
と
が
、
に
選
択
す
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
方
法
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
他
て
―
つ
の
回
路
が
設
定
さ
れ
る
。
）
普
通
単
に
手
順
の
イ
エ
ス
か
ノ
ウ
の
七
八
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穿
孔
カ
ー
ド
方
式
に
つ
い
て
（
中
辻
）
が
変
る
ご
と
に
小
計
・
中
計
・
大
計
等
の
合
計
を
区
別
し
て
自
動
的
に
印
刷
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
補
助
元
帳
(
s
u
b
s
i
d
i
a
r
y
l
e
d
g
e
r
s
)
 
番
号
が
変
る
毎
に
小
計
を
、
総
勘
定
元
帳
(
g
e
n
e
r
a
l
l
e
d
g
e
r
)
番
号
が
変
る
毎
に
小
計
・
中
計
を
、
部
門
番
号
が
変
る
毎
に
小
計
・
中
計
・
大
計
を
、
各
カ
ー
ド
の
表
示
と
別
に
逐
次
印
刷
で
き
る
。
こ
れ
は
機
械
が
二
つ
の
連
続
し
た
カ
ー
ド
の
穿
孔
を
、
第
一
と
第
二
の
r
g
d
i
n
g
station
に
よ
っ
て
同
時
に
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
、
機
械
を
通
過
す
る
カ
ー
ド
は
二
回
比
較
さ
れ
2
そ
れ
の
前
の
カ
ー
ド
と
一
回
、
後
の
カ
ー
ド
と
一
回
）
、
若
し
フ
ィ
ー
ル
ド
が
同
じ
な
ら
ば
、
カ
ー
ド
が
同
一
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
・
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
こ
と
を
示
す
間
は
、
比
較
リ
レ
ー
は
働
か
ず
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
・
。
ハ
ネ
ル
上
の
⑨
の
c
o
m
p
a
r
i
u
g
exit
か
ら
は
u
n
e
g
u
a
l
i
m
p
u
l
s
e
 
を
出
さ
ず
、
機
械
は
カ
ー
ド
を
フ
ィ
ー
ド
し
つ
づ
け
、
若
し
―
つ
の
カ
ー
ド
の
比
較
さ
れ
て
い
る
項
目
の
穿
孔
が
そ
の
す
ぐ
前
の
カ
ー
ド
の
穿
孔
と
異
つ
て
い
て
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
・
。
ハ
ネ
ル
が
適
当
に
配
線
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
機
械
は
自
動
的
に
カ
ー
ド
を
フ
ィ
ー
ド
す
る
こ
と
を
一
時
的
に
や
め、
total
p
r
o
g
r
a
m
 c
y
c
l
e
 
(
そ
れ
ま
で
の
グ
ル
ー
プ
の
合
計
を
と
る
,
1
,
 
ー'ー，一
群
の
カ
ー
ド
の
数
値
を
計
算
す
る
に
あ
た
っ
て
カ
ー
ド
の
グ
ル
ー
プ
、
、
、
、
、
、
、
作
を
自
動
的
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
が
こ
の
機
械
の
最
も
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
そ
れ
故
以
下
そ
れ
ら
の
特
徴
を
中
心
と
し
て
み
て
み
ょ
う
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
(
p
r
o
g
r
a
m
c
o
n
t
r
o
l
)
 
七
九
一
群
の
カ
ー
ド
の
う
ち
に
異
な
っ
た
性
質
の
カ
ー
ド
が
混
在
し
て
い
る
場
合
、
そ
の
異
な
っ
た
性
質
の
カ
ー
ド
を
選
別
し
て
、
カ
ー
ド
上
は
同
じ
フ
ィ
ー
ル
ド
に
穿
孔
さ
れ
て
い
る
も
の
を
別
の
カ
ウ
ン
タ
ー
で
計
算
し
、
異
っ
た
欄
に
印
刷
す
る
よ
う
に
操
作
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
た
め
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
・
。
ハ
ン
チ
が
使
用
さ
れ
る
。
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
・
。
ハ
ン
チ
は
、
特
定
行
の
”
x
“
す
な
わ
ち
”11“
穿
孔
(
x
,
s
e
l
e
c
t
i
o
n
)
か
、
ま
た
は
特
定
行
の
特
定
の
数
字
穿
孔
(digit,selection)
に
よ
っ
て
あ
ら
は
さ
れ
る
。
例
え
ば
一
群
の
販
売
カ
ー
ド
が
あ
り
、
そ
の
中
に
販
売
カ
ー
ド
と
全
く
同
形
式
の
戻
り
或
は
値
引
カ
ー
ド
が
混
在
し
て
い
る
場
合
、
戻
り
或
は
値
引
カ
ー
ド
の
所
定
の
行
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
・
。
ハ
ン
チ
が
行
わ
れ
、
販
売
カ
ー
ド
と
区
別
し
て
別
途
計
算
が
で
き
る
よ
う
に
さ
れ
る
。
ま
た
給
与
カ
ー
ド
を
職
種
別
に
区
別
し
て
計
算
す
る
場
合
、
ま
た
販
売
カ
ー
ド
を
得
意
先
別
に
分
類
し
て
機
械
に
か
け
、
月
別
に
デ
イ
ジ
ッ
ト
・
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
働
か
せ
て
、
得
意
先
を
縦
に
、
月
を
横
に
と
っ
た
取
引
高
一
覧
表
を
作
成
す
る
場
合
等
が
考
え
ら
れ
る
。
（
こ
れ
ら
の
操
作
を
行
う
た
め
に
は
コ
ン
ト
ロ
ー
JV
・
バ
ネ
JV
上
の
pilot
s
e
l
e
c
t
o
r
 h
w
b
s
@
、
d
i
g
i
t
s
e
l
e
c
t
o
r
 
h
u
b
s
 @
1
を
主
と
し
て
（
分
類
別
の
多
い
時
は
C
O
'
s
e
l
e
c
t
o
r
p
i
c
k
 u
p
@
、
C
O
'
s
e
l
e
c
t
o
r
(al
等
も
補
助
と
し
て
）
使
用
す
る
。
特
定
の
行
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
・
パ
ン
チ
の
あ
る
場
ク
ラ
ス
・
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
(class
select1on) 
操
作
）
を
は
じ
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
・
ー
、2
 
・
ー
し
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き
る
。
を
全
く
異
に
し
て
い
る
材
料
費
カ
ー
ド
、
労
務
費
カ
ー
ド
が
集
め
ら
れ
、
と
に
よ
っ
て
、
両
者
を
同
じ
カ
ウ
ン
タ
ー
で
計
算
し
、
報
告
書
の
同
一
欄
穿
孔
カ
ー
ド
方
式
に
つ
い
て
（
中
辻
）
一
群
の
カ
ー
ド
の
う
ち
合
、
そ
の
穿
孔
が
f
i
r
s
t
r
e
a
d
i
n
g
①
で
読
み
取
ら
れ
る
と
、
そ
れ
か
ら
@
（
”X“
穿
孔
の
場
合
は
x
,
p
i
c
k
u
p
 h
u
b
,
或
は
i
m
m
e
d
i
a
t
e
p
i
c
k
 
u
h
 h
u
b
,
特
定
数
字
穿
孔
の
場
合
は
直
接
に
、
ま
た
は
⑬
を
通
じ
て
、
D
'
p
i
c
k
 u
p
 h
u
b
,
或
は
i
m
m
e
d
i
a
t
e
p
i
c
k
 u
p
 h
u
b
)
 
v配
近
線
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
電
流
が
流
れ
、
そ
の
同
じ
行
の
上
下
二
つ
の
s
e
l
e
c
t
o
r
s
が
一
時
間
に
ト
ラ
ン
ス
フ
ア
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
普
通
の
場
合
に
は
s
e
l
e
c
t
o
r
の
C
 (
c
o
m
m
o
u
)
 h
u
b
と
Z.
（
n
o
r
m
a
l
)
h
u
b
と
が
結
ば
れ
て
い
る
の
が
C
h
u
b
と
T
(
t
r
a
n
s
f
e
r
)
 
h
u
b
と
が
結
ば
れ
る
状
態
に
な
る
。
そ
う
す
れ
ば
例
え
ば
C
h
u
b
を
⑮
(
c
a
r
d
c
y
c
l
e
)
と
配
線
し
、
T
h
u
b
 
を
N
h
u
b
と
結
合
さ
せ
た
⑯
(
c
o
u
n
t
e
r
c
o
n
t
r
o
l
 p
l
u
s
)
の
カ
ウ
ン
ク
l
以
外
の
カ
ウ
ン
ク
ー
に
配
線
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
・
パ
ン
チ
の
あ
る
場
合
、
そ
の
別
の
カ
ウ
ン
ク
ー
で
加
算
さ
れ
る
し
、
或
は
同
じ
カ
ウ
ン
ク
ー
の
⑰
(
c
o
u
n
t
e
r
c
o
n
t
r
o
l
 m
i
n
u
s
)
に
配
線
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
カ
ー
ド
の
数
値
の
み
は
滅
箕
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
）
⑱
フ
ィ
ー
ル
ド
・
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
(
f
i
e
l
d
selection) 
⑨
の
ク
ラ
ス
・
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
は
反
対
に
、
穿
孔
フ
ィ
ー
ル
ド
を
異
に
す
る
カ
ー
ド
が
混
在
し
て
い
る
場
合
に
、
い
ず
れ
か
一
方
の
カ
ー
ド
の
所
定
の
行
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
・
。
ハ
ン
チ
を
行
う
こ
に
印
刷
す
る
よ
う
に
操
作
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
例
え
ば
金
額
欄
の
位
置
こ
れ
を
工
程
別
に
同
一
欄
に
計
算
、
記
録
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
利
用
で
グ
ル
ー
。
フ
・
イ
ン
デ
ィ
ケ
ィ
シ
ョ
ン
(
g
r
o
u
p
indication) 
⑩ 
曾
通
こ
の
操
作
を
行
う
場
合
に
は
C
O
'
s
e
l
e
c
t
o
r
p
i
c
k
 u
p
 h
u
b
s
@
 
c
o
‘
s
e
l
e
c
t
o
r
h
u
b
s
 
g
、
或
は
t
r
a
n
s
f
e
r
p
r
i
n
!
 
h
u
b
s
 
i§‘ 
n
o
r
m
a
l
 
p
r
i
n
t
 
e
n
t
r
y
 
h
u
b
s
 
@
,
'
t
r
a
n
s
f
e
r
 p
r
i
n
t
 
e
n
t
r
y
 
h
u
b
s
⑦
等
を
使
用
す
る
。
）
4
 
（
 
報
告
書
を
見
る
場
合
に
グ
ル
）
。
フ
の
表
示
が
み
や
す
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
―
つ
の
グ
ル
ー
。
フ
の
最
初
の
カ
ー
ド
の
み
か
ら
イ
ン
ホ
メ
ー
シ
ョ
ン
を
印
刷
す
る
、
す
な
わ
ち
分
類
項
目
が
か
わ
る
ご
と
に
か
わ
っ
た
グ
ル
ー
プ
の
表
示
項
目
の
一
行
だ
け
印
刷
す
る
よ
う
に
操
作
で
き
る
。
（
こ
の
操
作
を
行
う
に
は
普
通
次
の
三
つ
の
方
法
が
使
は
れ
る
。
⑱
T
r
a
n
s
f
e
r
 
p
r
i
n
t
 m
e
t
h
o
d
 
first 
c
a
r
d
,
 
MI. I
N
T
 &
 
M
A
 hu
b
s
⑭
か
ら
t
r
a
n
s
f
e
r
p
r
i
n
t
 
h
u
b
s
 
§
へ
配
線
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
t
r
a
n
s
f
e
r
p
r
i
n
t
 
e
n
t
r
y
 h
u
b
s
⑦
が
、
⑰
へ
電
流
の
這
入
つ
た
時
だ
け
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
、
s
e
c
o
n
d
r
e
a
d
i
n
g
 h
u
b
s
 
③
と
⑦
と
の
配
線
に
よ
っ
て
、
グ
ル
ー
プ
の
か
わ
っ
た
最
初
の
カ
ー
ド
の
み
印
刷
す
る
よ
う
に
な
る
。
⑮
S
e
l
e
c
t
o
r
 
r
n
e
t
h
a
d
⑭
か
ら
C
O
'
s
e
l
e
c
t
o
r
p
i
c
k
 u
p
 h
u
b
 
＠
へ
配
線
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
に
対
応
す
る
C
O
'
s
e
l
e
c
t
o
r
h
u
b
s
⑪
 
が
瑶
流
の
這
入
っ
た
時
に
l
時
的
に
t
r
a
n
s
f
e
r
さ
れ
る
の
で
、
③
か
ら
⑪
の
C
,
h
u
b
s
へ
、
⑪
の
T
,
h
u
b
s
か
ら
n
o
r
m
a
l
p
r
i
u
t
 
e
n
t
r
y
 
h
u
b
s
⑧
へ
（
但
し
⑥
と
共
に
使
用
す
る
と
き
は
⑦
へ
）
配
線
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
同
様
の
操
作
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
c
C
o
u
n
t
e
r
 r
n
e
t
h
a
d
③
か
ら
c
o
u
n
t
e
r
e
n
t
r
y
 
h
u
b
s
 
八
〇
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作
穿
孔
カ
ー
ド
方
式
に
つ
い
て
（
中
辻
）
(
＠
か
ら
p
r
o
g
r
a
m
s
t
a
r
t
 
h
u
b
s
⑲
に
配
線
す
る
。
）
団
す
べ
て
の
カ
ー
ド
ご
と
に
プ
ロ
グ
ラ
ム
・
チ
ェ
ン
ヂ
を
行
う
操
（
各
マ
ジ
ン
・
サ
イ
ク
ル
に
”
ー
“
の
電
流
を
出
す
c
y
c
l
e
c
o
u
n
t
 h
u
b
s
 
⑭
を
c
o
u
n
t
e
r
e
n
t
r
y
 h
u
b
s
⑩
に
配
線
し
、
c
a
r
d
c
y
c
l
e
⑮
ご
と
に
カ
ウ
ン
ク
ー
が
加
算
す
る
よ
う
に
配
線
す
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
カ
ー
ド
が
s
e
c
o
n
d
 r
e
a
d
i
n
g
 s
t
a
t
i
o
n
を
通
過
す
る
ご
と
に
加
算
さ
れ
る
。
特
定
の
カ
ー
ド
だ
け
を
数
え
る
よ
う
に
す
る
に
は
⑮
か
ら
の
電
流
を
セ
＞
ク
ト
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
）
固
（
⑥
の
加
算
の
配
線
を
⑭
の
C
,
h
u
b
T
,
h
u
b
を
と
お
し
て
行
う
こ
と
に
よ
り
カ
ー
ド
の
各
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
1
の
加
算
が
行
わ
れ
る
。
）
き
る
。
分
類
項
目
数
計
算
(
g
r
o
u
p
c
o
u
n
t
i
n
g
)
 
・
~
a
 
会
計
機
を
通
過
し
た
カ
ー
ド
の
枚
数
を
計
算
し
、
そ
の
結
果
を
印
刷
で
カ
ー
ド
枚
数
計
算
(
c
a
r
d
c
o
u
n
t
i
n
g
)
 
⑥
サ
イ
ク
ル
。
カ
ウ
ン
ト
(
c
y
c
l
e
c
o
u
n
t
)
を
使
用
し
た
操
作
へ、
c
o
u
n
t
e
r
e
x
i
t
 
h
u
b
s
⑫
か
ら
c
o
u
n
t
e
r
c
o
n
t
r
o
l
l
e
d
 p
r
i
n
t
 
h
u
b
s
⑬
へ
配
線
し
、
⑭
か
ら
c
o
u
n
t
e
r
c
o
n
t
r
o
l
 p
l
u
s
 
h
u
b
s
⑯
の
そ
の
カ
ウ
ン
ク
ー
に
対
応
す
る
h
u
b
へ
配
線
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
⑭
か
ら
電
流
が
出
る
場
合
の
み
カ
ウ
ン
タ
ー
が
働
く
こ
と
に
な
り
、
こ
の
場
合
も
同
様
の
操
作
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
）
八
（
⑭
の
電
流
を
⑮
の
電
流
で
I,pick
u
p
さ
れ
た
セ
＞
ク
ク
ー
の
C
,
T
h
u
b
を
と
お
つ
て
⑧
へ
配
線
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
数
宇
の
ー
が
カ
ー
ド
上
の
穿
孔
が
よ
み
と
ら
れ
た
と
き
の
よ
う
に
印
刷
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
セ
＞
ク
ク
ー
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
・
サ
イ
ク
JV
の
時
に
は
1
の
印
刷
を
行
わ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
る
。
）
⑱
カ
ー
ド
に
穿
孔
さ
れ
て
い
な
い
数
字
、
文
字
等
を
所
要
の
場
所
へ
印
刷
す
る
操
作
(
c
h
a
r
a
c
t
e
r
e
m
i
t
t
e
r
 
p
r
i
n
t
i
n
g
)
 
（
例
え
ば
合
計
数
値
の
前
の
み
に
文
字
(
T
O
T
A
L
等
）
を
印
刷
し
た
い
と
思
う
場
合
に
は
、
⑲
(
p
r
o
g
a
m
cycle)
か
ら
の
電
流
で
＠
を
p
i
c
k
u
p
し
、
そ
れ
に
対
応
す
る
⑪
の
T
,
h
u
b
s
へ
c
h
a
r
a
c
t
e
r
e
m
i
t
t
e
r
 
h
u
b
s
⑭
の
必
要
な
h
u
b
か
ら
配
線
し
、
そ
の
C
,
h
u
b
s
を
⑧
へ
配
線
す
れ
ば
よ
い
。
）
同
一
作
業
中
の
あ
る
場
合
に
は
デ
テ
イ
ル
・
プ
リ
ン
ト
を
、
あ
る
場
合
に
は
グ
ル
ー
プ
・
。
フ
リ
ン
ト
を
行
う
よ
う
な
方
法
を
、
ま
た
あ
る
制
限
内
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
・
。
ハ
ネ
ル
上
の
配
線
を
か
え
ず
に
alteration
s
w
i
t
c
h
 
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
の
報
告
書
を
つ
く
る
操
作
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
（
例
え
ば
、
原
則
と
し
て
は
グ
lv
ー
プ
・
プ
リ
ン
ト
（
＠
を
配
線
）
を
行
っ
て
い
る
時
に
、
コ
ン
ト
ロ
ー
lV
・
パ
ン
チ
の
あ
る
カ
ー
ド
の
分
だ
け
を
デ
テ
イ
lV
・
プ
リ
ン
ト
に
切
り
換
え
た
い
よ
う
な
場
合
に
は
、
＠
の
p
i
c
k
u
p
さ
れ
た
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
(
p
r
i
n
t
selection) 
‘.,＇、
J
7
フ
リ
ン
ト
・
・ー・
固
各
カ
ー
ド
を
読
み
と
る
ご
と
に
1
の
数
字
を
印
刷
す
る
操
作
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1
1
廿
R
)
、
そ
の
他
の
操
作
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
（
な
お
4
0
7
会
計
機
に
は
T
a
p
e
,
c
o
n
t
r
o
l
l
e
d
c
o
r
r
i
a
g
e
が
つ
い
て
お
り
、
会
計
機
で
書
類
・
報
告
書
が
作
成
さ
れ
て
い
る
と
き
、
こ
れ
に
よ
っ
て
高
速
度
に
用
紙
の
送
り
、
印
刷
位
置
の
間
隔
を
コ
ン
ト
ロ
ー
JV
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
テ
ー
プ
に
穿
孔
し
て
あ
る
穴
に
よ
っ
て
用
紙
が
前
も
つ
て
決
め
ら
れ
た
位
騰
に
達
し
た
と
き
、
そ
の
動
き
を
と
め
た
り
、
ま
た
会
計
機
が
次
の
用
紙
へ
の
o
v
e
r
f
l
o
w
s
k
i
p
の
ス
ク
ー
ト
を
す
る
よ
う
に
コ
ン
ト
ロ
ー
JV
す
る
。
）
（
註
）
こ
の
節
は
主
と
し
て
M
a
n
u
a
l
o
f
 I
B
M
 4
0
7
 
A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
 
M
a
c
h
i
n
e
に
よ
る
。
.
）
 
(
c
r
o
s
s
f
o
o
t
m
g
 
ロ
ス
フ
ウ
テ
イ
ン
ク
（
横
の
加
滅
算
廿
A
廿
B
仕
C
ス
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
（
報
告
書
の
ラ
イ
ン
の
間
隔
を
か
え
る
操
作
）
、
の
文
字
を
印
刷
し
た
り
、
印
刷
さ
せ
な
か
っ
た
り
す
る
操
作
）
、
穿
孔
カ
ー
ド
方
式
に
つ
い
て
（
中
辻
）
ク
ス
ペ
イ
ン
マ
、
デ
シ
マ
ル
、
ド
ル
、
ダ
ッ
シ
ュ
等
）
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
（
こ
れ
ら
以
上
の
種
々
の
特
色
あ
る
操
作
の
ほ
か
に
な
お
ゼ
ロ
、
特
殊
文
字
（
コ
T
,
h
u
b
か
ら
p
r
i
n
t
h
u
b
s
⑱
へ
配
線
す
る
。
C
,
h
u
b
は
勿
論
⑮
か
ら
配
線
さ
れ
、
N
,
h
u
b
は
グ
JV
ー
プ
の
最
初
の
カ
ー
ド
が
N
X
カ
ー
ド
で
あ
れ
ば
印
刷
し
な
い
よ
う
に
n
o
n
,
p
r
i
n
t
h
u
b
s
⑲
に
配
線
さ
れ
る
。
四
つ
の
a
l
t
e
r
a
t
i
o
n
t
o
g
g
l
e
 s
w
i
t
c
h
e
s
は
機
械
の
最
上
部
の
ス
イ
ツ
チ
箱
に
あ
り
、
各
ス
イ
ッ
チ
は
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
a
l
t
e
r
a
t
i
o
n
s
w
i
t
c
h
 
h
u
b
s
@
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
。
ス
イ
ッ
チ
が
O
N
の
と
き
t
r
a
n
s
f
e
r
し
て
C
,
T
が
接
続
し
、
O
F
F
の
と
き
C
,
N
が
接
続
す
る
。
pilot
s
e
l
e
c
t
o
r
 
(
D
,
p
i
c
k
 u
p
)
や
CO'selector
と
結
合
し
て
使
用
す
る
場
合
に
は
alter,
a
t
i
o
n
 
s
w
i
t
c
h
 exit 
i
m
p
u
l
s
e
で
p
i
c
k
u
p
す
る
。
）
い
カ
ー
ド
に
結
果
を
合
計
穿
孔
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
る
。
同
時
に
イ
ン
ホ
メ
ー
シ
ョ
ン
は
会
計
機
に
よ
っ
て
詳
細
に
、
或
は
合
計
の
み
が
印
刷
さ
れ
る
。
ま
た
合
計
穿
孔
は
カ
ー
ド
の
量
を
減
ら
し
定
期
的
な
報
告
書
作
成
の
時
間
を
は
や
め
る
と
い
う
利
益
を
も
つ
。
若
し
会
計
期
間
の
終
り
に
す
べ
て
残
高
カ
ー
ド
と
今
月
の
入
出
庫
カ
ー
を
会
計
機
で
集
計
し
、
そ
し
て
新
し
ま
た
、
会
計
機
と
取
り
は
ず
し
で
き
る
ケ
ー
ブ
ル
に
よ
っ
て
連
結
さ
れ
た
合
計
穿
孔
機
(
S
u
m
m
a
r
y
 P
u
n
c
h
 M
a
c
h
i
n
e
)
に
よ
っ
て
、
詳
細
な
イ
ン
ホ
メ
ー
シ
ョ
ン
を
要
約
し
集
計
し
た
形
で
あ
る
合
計
穿
孔
カ
ー
ド
と
し
て
使
用
す
る
た
め
の
カ
ー
ド
に
穿
孔
で
き
る
。
合
計
穿
孔
は
残
高
数
字
を
繰
越
す
の
に
使
用
す
る
と
い
う
主
要
な
用
途
が
あ
る
。
例
え
ば
各
月
の
終
り
に
、
新
し
い
在
庫
カ
ー
ド
が
、
各
在
庫
品
目
に
つ
い
て
、
そ
の
前
の
く
種
々
の
レ
ポ
ー
ト
に
印
刷
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
れ
ら
の
合
計
は
、
会
計
機
は
そ
の
カ
ウ
ン
タ
ー
に
数
値
を
集
計
し
、
す
で
に
説
明
し
た
如
の
あ
る
も
の
で
あ
る
故
に
今
ま
で
検
討
す
る
こ
と
を
差
控
え
て
い
た
。
な
ー
の
故
に
、
ま
た
今
上
記
に
説
明
し
た
集
計
段
階
と
関
連
し
て
意
味
合
計
穿
孔
こ
の
操
作
は
カ
ー
ド
に
穿
孔
さ
れ
る
手
段
の
―
つ
で
あ
る
が
、
そ
の
重
要
性
ー
ー
穿
孔
カ
ー
ド
式
会
計
の
三
つ
の
主
要
な
段
階
と
ほ
と
ん
ど
同
様
八
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（
中
辻
）
カ
ー
ド
に
穿
孔
さ
れ
て
い
る
数
値
を
読
み
と
っ
て
加
減
乗
除
の
計
算
を
計
算
穿
孔
が
少
く
て
よ
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
の
詳
細
カ
ー
ド
を
機
械
に
無
理
に
か
け
る
必
要
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
結
果
は
徹
夜
の
残
業
と
な
り
、
超
越
手
当
の
附
加
的
費
用
を
必
要
と
す
る
の
は
も
ち
ろ
ん
、
機
械
オ
ペ
レ
タ
ー
を
混
乱
せ
し
め
る
。
と
こ
ろ
が
期
間
減
少
さ
せ
る
。
例
え
ば
若
し
総
勘
定
元
帳
が
穿
孔
カ
ー
ド
に
な
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
各
種
の
取
引
の
日
日
の
合
計
穿
孔
カ
ー
ド
が
作
成
さ
れ
、
そ
し
て
月
末
の
転
記
作
業
に
使
用
さ
れ
る
。
ま
た
転
記
作
業
は
合
計
穿
孔
の
他
の
例
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
取
引
の
日
日
の
合
計
穿
孔
カ
ー
ド
は
、
新
し
い
残
高
カ
ー
ド
を
作
る
た
め
に
そ
の
前
の
残
高
カ
ー
ド
と
一
緒
に
さ
れ
る
。
、
、
、
、
、
重
要
な
点
は
、
月
末
に
そ
れ
以
前
の
残
高
カ
ー
ド
と
日
日
の
詳
細
カ
ー
ド
、
、
、
、
、
と
を
結
び
つ
け
る
よ
り
も
日
日
の
合
計
カ
ー
ド
と
結
び
つ
け
る
方
が
時
間
(
p
p
.
 2
2
1
~
2
2
3
)
 
行
い
、
ま
た
そ
の
結
果
を
カ
ー
ド
上
に
穿
孔
す
る
操
作
を
行
う
。
比
較
的
複
雑
な
計
算
式
も
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
・
。
ハ
ネ
ル
上
の
配
線
で
き
め
た
順
序
に
し
た
が
っ
て
自
動
的
に
操
作
し
う
る
し
、
ま
た
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
は
も
と
の
カ
ー
ド
に
、
特
定
カ
ー
ド
に
、
グ
ル
ー
プ
の
最
後
の
カ
ー
ド
に
、
或
は
種
々
の
計
算
の
結
果
を
色
々
の
位
置
や
色
々
の
カ
ー
ド
に
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
中
に
合
計
穿
孔
カ
ー
ド
を
作
成
し
て
お
け
ば
、
期
末
の
ビ
ー
ク
ロ
ー
ド
を
八
I
B
M
計
算
穿
孔
機
(
C
a
l
c
u
l
a
t
i
n
g
P
u
n
c
h
)
 6
0
2
1
A
は
、
標
準
の
各
ス
テ
ッ
プ
で
数
個
の
操
作
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
速
度
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
長
さ
、
計
算
数
値
の
大
き
さ
、
要
求
さ
れ
る
特
別
の
計
算
内
容
に
よ
っ
て
異
な
る
。
ま
た
基
本
の
機
械
で
各
12
桁
の
6
箇
の
貯
蔵
装
置
を
も
つ
。
主
な
機
能
と
し
て
、
横
の
加
減
算
(
c
r
o
s
s
f
o
o
t
i
u
g
)
、
乗
算
(
m
u
l
,
ti p
l
i
c
a
t
i
o
n
)、
吟
g
寡
(division)、
(
c
h
e
c
k
i
n
g
)
等
を
行
う
こ
と
が
で
別
計
算
（
例
え
ば
品
目
別
に
共
通
な
単
価
と
個
々
の
数
量
と
を
乗
算
す
る
よ
う
な
計
算
）
、
合
計
穿
孔
、
検
査
き
る
。R
R
計
算
穿
孔
機
3
8ー
2
は
ほ
と
ん
ど
同
様
な
能
力
を
も
っ
た
機
械
で
あ
る
。
(pp.
3
0
0
~
3
0
2
)
 
（
註
）
こ
れ
ら
は
共
に
リ
レ
1
式
(electric
r
e
l
a
y
)
で
あ
る
が
、
他
の
機
械
（
分
類
機
、
会
計
機
に
く
ら
ぺ
て
カ
ー
ド
処
理
速
度
が
比
較
的
遅
い
た
め
、
、
、
、
、
種
々
の
電
子
管
式
計
算
穿
孔
機
(IBM
604, 
U
N
I
V
 A
C
 120)
が
考
案
さ
れ
使
用
さ
れ
る
に
い
た
つ
て
い
る
。
特
に
U
N
I
V
A
C
120
は
戦
後
逸
早
＜
我
が
国
に
お
目
見
え
し
、
そ
の
高
性
能
振
り
を
発
揮
し
た
の
で
有
名
で
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
自
動
計
算
を
可
能
に
す
る
s
t
o
r
e
d
p
r
o
g
r
a
m
方
式
を
と
ら
ぬ
故
、
あ
く
ま
で
P
C
S
の
範
膊
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
電
子
計
算
機
で
は
な
い
。
IBM
609, 
U
N
I
V
A
C
 120
は
注
目
す
ぺ
き
機
械
で
あ
る
が
、
今
回
は
リ
レ
ー
式
を
中
心
と
し
て
取
扱
っ
た
の
で
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
紹
介
は
以
上
の
組
合
せ
操
作
、
グ
ル
ー
プ
機
械
で
12
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
・
ス
テ
ッ
プ
を
も
っ
が
、
っ
て
穿
孔
し
う
る
。
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ペ
レ
ク
ー
に
引
渡
さ
れ
る
前
に
書
き
加
え
ら
れ
る
と
い
う
よ
う
に
示
す
べ
き
で
あ
る
。
若
し
キ
ー
。
ハ
ン
チ
・
オ
ペ
レ
タ
ー
が
附
加
す
べ
き
デ
ー
タ
を
自
分
で
補
充
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
彼
女
ら
は
機
械
を
と
め
そ
れ
を
書
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
、
そ
の
場
合
の
遅
滞
は
機
械
の
有
利
な
利
用
を
さ
ま
た
げ
る
し
、
或
は
附
加
さ
れ
る
べ
き
デ
ー
タ
が
原
始
書
類
に
書
き
加
え
ら
れ
な
い
ま
ま
に
カ
ー
ド
に
穿
孔
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
、
き
附
加
さ
れ
る
デ
ー
タ
が
カ
ー
ド
に
穿
孔
す
る
た
め
に
キ
ー
。
ハ
ン
チ
・
オ
額
、
手
数
料
の
条
件
等
が
販
売
カ
ー
ド
に
見
ら
れ
る
典
型
的
な
も
の
で
あ
目
番
号
或
は
商
品
コ
ー
ド
の
如
き
分
類
項
目
、
及
び
数
羅
項
目
で
あ
る
。
が
あ
る
。
計
画
さ
れ
た
カ
ー
ド
・
フ
ィ
ー
ル
ド
と
項
目
と
項
目
と
で
比
較
す
る
必
要
の
イ
ン
ホ
メ
ー
シ
ョ
ン
が
脱
落
し
て
い
な
い
か
ど
う
か
を
見
る
た
め
に
、
内
容
が
分
折
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
し
て
リ
ポ
ー
ト
に
必
要
な
す
べ
て
き
特
定
の
イ
ン
ホ
メ
ー
シ
ョ
ン
を
書
き
入
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
ま
づ
初
め
は
原
始
書
類
に
お
い
て
利
用
で
き
る
デ
ー
タ
の
量
と
そ
れ
を
る
カ
ー
ド
に
盛
り
こ
む
内
容
が
決
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
カ
ー
ド
の
内
案
に
つ
い
て
の
み
簡
単
に
紹
介
し
て
み
ょ
う
。
慮
す
ぺ
き
点
は
、
多
々
存
在
す
る
が
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
述
べ
る
若
干
の
提
別
の
機
会
に
ゆ
づ
る
。
穿
孔
カ
ー
ド
方
式
設
計
の
若
干
の
問
題
補
足
す
る
方
法
に
関
し
て
で
あ
る
。
例
え
ば
仕
入
先
の
仕
切
書
を
受
取
っ
た
時
に
、
そ
の
仕
切
書
或
は
取
り
付
け
ら
れ
た
伝
票
片
に
勘
定
科
目
の
如
れ
は
あ
ら
ゆ
る
シ
ス
テ
ム
に
む
し
ろ
一
般
に
認
め
ら
れ
た
慣
例
で
あ
る
が
、
穿
孔
カ
ー
ド
方
式
の
場
合
に
は
そ
の
重
要
性
は
特
に
大
き
い
。
そ
れ
故
手
続
の
計
画
或
は
概
要
に
は
、
勘
定
科
目
や
そ
の
他
の
種
々
の
コ
ー
ド
の
如
類
に
附
加
さ
れ
る
べ
き
イ
ン
ホ
メ
ー
シ
ョ
ン
を
書
く
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
穿
孔
と
検
孔
を
行
う
作
業
員
は
、
カ
ー
ド
に
穿
孔
す
る
こ
と
と
検
孔
す
る
こ
と
以
外
の
仕
事
を
行
わ
な
く
と
も
よ
い
の
で
能
率
的
で
あ
る
。
カ
ー
ド
設
計
も
考
慮
に
価
す
る
―
つ
の
題
目
で
あ
る
。
ま
づ
使
用
さ
れ
容
を
決
定
す
る
要
素
は
、
リ
ボ
ー
ト
の
内
容
と
原
始
書
類
の
内
容
の
二
つ
で
あ
る
。
カ
ー
ド
の
内
容
と
し
て
は
、
両
者
の
う
ち
、
リ
ポ
ー
ト
の
内
容
が
優
先
す
る
。
そ
れ
故
カ
ー
ド
か
ら
作
成
さ
れ
る
す
ぺ
て
の
リ
ポ
ー
ト
の
少
く
と
も
三
つ
の
カ
ー
ド
・
フ
ィ
ー
ル
ド
が
各
カ
ー
ド
に
必
要
で
あ
ら
う
。
す
な
わ
ち
顧
客
名
或
は
購
入
指
図
書
番
号
等
の
参
照
項
目
、
勘
定
科
一
般
に
カ
ー
ド
・
フ
ィ
ー
ル
ド
の
数
は
よ
り
多
数
の
も
の
が
あ
る
だ
ら
う
。
例
え
ば
送
り
状
番
号
、
日
附
、
顧
客
名
、
数
量
、
金
額
、
運
送
料
、
掛
売
穿
孔
カ
ー
ド
式
会
計
シ
ス
テ
ム
を
計
画
し
そ
し
て
導
入
す
る
に
際
し
考
も
の
と
な
る
。
彼
女
ら
よ
り
大
き
い
責
任
と
権
限
を
も
っ
た
人
が
原
始
書
穿
孔
カ
ー
ド
方
式
に
つ
い
て
（
中
辻
）
そ
の
場
合
検
証
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
り
、
監
査
方
法
は
非
常
に
弱
い
八
四
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中
辻
）
タ
ー
の
目
に
は
い
る
原
始
書
類
の
最
初
の
事
項
が
カ
ー
ド
上
の
最
初
の
位
置
に
入
れ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
し
て
他
の
項
目
は
オ
ペ
レ
タ
ー
が
穿
孔
す
る
次
の
項
目
を
見
出
す
の
に
原
始
書
類
を
前
後
に
し
た
り
、
上
下
に
よ
う
に
す
る
こ
と
が
重
大
な
考
慮
で
あ
る
と
思
は
れ
る
。
一
般
に
オ
ペ
レ
八
五
一
般
的
な
順
序
が
図
示
さ
れ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
を
遂
行
す
る
た
め
に
を
作
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
わ
ず
か
な
費
用
を
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
カ
ー
ド
・
フ
ィ
ー
ル
ド
に
る
。
勿
論
、
二
つ
の
カ
ー
ド
の
計
画
は
相
関
連
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
ー
タ
が
夫
々
同
一
欄
に
配
置
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
賢
明
で
あ
る
。
若
し
デ
ー
タ
が
他
の
カ
ー
ド
か
ら
穿
孔
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
デ
る
。
し
か
し
明
ら
か
に
こ
れ
ら
を
す
べ
て
カ
ー
ド
上
に
利
用
で
き
る
80
或
は
90
行
に
詳
細
に
書
き
こ
む
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
問
題
に
対
す
る
二
つ
の
解
決
策
が
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
①
デ
ー
タ
を
二
つ
或
は
そ
れ
以
上
の
カ
ー
ド
に
分
け
、
夫
々
に
特
殊
の
穿
孔
を
ほ
ど
こ
し
て
必
要
な
作
業
に
の
み
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
か
、
③
コ
ー
ド
を
使
用
し
て
デ
ー
タ
を
入
れ
る
よ
う
に
す
る
。
後
者
の
提
案
は
、
若
し
簡
明
な
コ
ー
ド
が
使
用
さ
れ
る
な
ら
ば
分
類
操
作
が
実
質
的
に
短
縮
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
も
多
く
の
利
益
が
見
出
さ
れ
る
。
（
コ
ー
ド
の
説
明
と
し
て
著
者
は
、
D
e
w
e
y
の
十
進
法
の
考
え
に
よ
る
コ
ード、
a
l
p
h
n
u
m
b
e
r
コ
ー
ド
を
取
り
あ
げ
て
い
る
が
、
そ
の
他
の
コ
ー
ド
の
説
明
と
共
に
他
の
機
会
に
ゆ
づ
り
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。
）
次
の
問
題
は
カ
ー
ド
の
記
載
項
目
の
配
列
順
序
の
決
定
で
あ
る
。
リ
ボ
ー
ト
上
の
印
刷
位
置
と
カ
ー
ド
上
の
イ
ン
ホ
メ
ー
シ
ョ
ン
と
の
関
係
は
、
会
計
機
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
・
。
ハ
ネ
ル
上
の
配
線
に
よ
っ
て
自
由
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
場
合
に
は
リ
ボ
ー
ト
の
形
式
は
考
慮
す
る
必
要
は
な
く
、
キ
ー
。
ハ
ン
チ
・
オ
ペ
レ
タ
ー
が
カ
ー
ド
を
作
成
す
る
の
に
容
易
な
し
た
り
し
て
探
す
必
要
が
な
い
よ
う
な
順
序
に
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
故
原
始
書
類
の
形
式
は
カ
ー
ド
が
設
計
さ
れ
る
時
に
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
ー
ニ
つ
は
結
合
し
て
使
用
さ
れ
、
そ
し
て
原
始
書
類
か
ら
カ
ー
ド
に
移
さ
れ
る
の
に
最
適
の
順
序
で
デ
ー
タ
を
記
載
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。
こ
の
方
法
を
と
れ
ば
共
通
デ
ー
タ
の
機
械
に
よ
る
複
写
が
よ
り
簡
単
に
な
け
い
線
を
引
い
て
区
別
を
つ
け
た
り
、
ま
た
各
フ
ィ
ー
ル
ド
の
上
に
標
題
印
刷
を
行
っ
た
り
で
き
る
。
小
数
点
、
ダ
ッ
シ
ュ
等
の
句
切
り
は
、
点
線
に
よ
っ
て
カ
ー
ド
上
に
印
刷
し
て
示
さ
れ
る
。
印
刷
さ
れ
た
カ
ー
ド
は
、
正
し
い
フ
ィ
ー
ル
ド
の
区
別
を
よ
り
は
っ
き
り
と
点
検
し
う
る
し
、
そ
れ
故
不
規
則
な
カ
ー
ド
を
簡
単
に
見
出
す
の
に
便
利
で
あ
る
。
次
の
問
題
は
望
ま
し
い
一
般
的
な
順
序
を
示
す
略
図
(
b
l
o
c
k
d
i
a
g
r
a
m
)
 
使
用
さ
れ
る
個
々
の
手
続
や
機
械
が
定
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
手
作
業
に
よ
る
か
或
は
機
械
操
作
に
よ
る
か
の
決
定
も
亦
行
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
切0
同
時
に
、
穿
孔
内
容
を
印
刷
し
た
も
の
で
記
録
保
存
す
る
た
め
で
あ
る
。
印
刷
に
よ
る
検
証
の
目
的
は
、
カ
ー
ド
が
最
初
か
ら
正
し
く
穿
孔
さ
れ
た
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
検
証
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
ど
の
機
種
を
使
用
す
る
か
も
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
の
新
し
い
カ
ー
ド
を
手
作
業
で
フ
ァ
イ
ル
の
中
に
さ
し
込
む
か
、
或
は
同
ー
ト
が
作
成
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
穿
孔
カ
ー
ド
方
式
に
つ
い
て
（
中
辻
）
（
例
え
ば
若
千
じ
作
業
を
行
う
の
に
照
合
機
を
使
用
す
べ
き
か
。
も
う
少
し
費
用
は
多
く
か
か
る
が
穿
孔
と
同
時
に
印
刷
も
行
う
機
種
(
I
B
M
 
0
2
6
)
を
採
用
す
る
か
、
或
は
印
刷
は
行
わ
な
い
機
種
(
O
は
）
に
す
る
か
、
等
。
）
こ
れ
ら
に
は
何
ら
か
の
計
算
的
な
、
或
は
時
間
研
究
を
行
い
う
る
他
の
装
置
に
よ
る
測
定
も
必
要
と
す
る
だ
ら
う
が
、
最
終
的
な
結
果
は
、
費
用
と
望
ま
れ
る
結
果
と
の
比
較
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
そ
れ
か
ら
必
要
な
作
業
ス
テ
ッ
プ
、
作
業
内
容
、
及
び
作
業
間
の
つ
な
が
り
を
示
し
た
、
フ
ロ
ー
チ
ャ
照
合
、
検
査
に
関
す
る
重
要
な
原
則
と
手
続
が
次
の
問
題
で
あ
る
。
す
べ
て
の
穿
孔
さ
れ
た
穴
を
記
録
段
階
で
遂
行
さ
れ
る
作
業
に
加
え
て
印
刷
こ
と
を
見
る
た
め
で
は
な
く
ー
|
こ
れ
は
検
孔
機
に
よ
っ
て
注
意
さ
れ
る
ー
次
の
如
き
結
果
を
見
る
た
め
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
0
そ
の
組
が
も
と
の
ま
ま
で
あ
り
、
そ
し
て
カ
ー
ド
が
意
図
さ
れ
た
順
序
に
あ
る
こ
と
を
た
し
か
め
る
た
め
で
あ
り
、
こ
の
予
防
処
置
は
カ
ー
ド
が
抜
け
た
り
、
或
は
誤
っ
て
置
か
れ
た
場
合
に
容
易
に
わ
か
る
の
で
得
策
で
あ
る
。
そ
し
て
③
更
に
も
う
―
つ
の
管
理
ー
ー
計
数
管
理
ー
~
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
。
こ
れ
は
機
械
に
よ
る
表
や
合
計
が
、
加
算
機
(
a
d
d
i
n
g
m
a
c
h
i
n
e
)
で
す
べ
て
の
手
続
に
つ
い
て
の
計
画
が
終
っ
た
な
ら
ば
、
シ
ス
テ
ム
設
計
と
導
入
の
次
の
段
階
は
、
仕
事
の
量
、
所
要
機
械
台
数
、
種
類
、
作
業
員
に
か
な
り
の
与
え
ら
れ
た
量
の
カ
ー
ド
を
機
械
に
よ
っ
て
処
理
す
る
に
必
要
な
所
要
操
作
時
間
は
、
理
論
的
見
積
機
械
時
間
(
m
a
c
h
i
n
e
t
i
m
e
)
 
量
の
取
扱
い
時
間
(
b
a
n
d
l
i
g
t
i
m
e
)
や
準
備
時
間
(se
日
p
t
i
m
e
)
を
加
え
て
計
算
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
負
担
量
が
計
算
さ
れ
た
な
ら
ば
、
次
に
仕
事
の
予
定
が
た
て
ら
れ
る
。
例
え
ば
会
計
機
は
8
時
か
ら
10
時
ま
で
は
経
理
の
徴
収
事
務
を
処
理
す
る
の
に
予
定
さ
れ
、
販
売
関
係
は
そ
の
後
10
時
か
ら
12
時
ま
で
に
処
理
さ
れ
る
等
。
し
か
し
機
械
の
時
間
と
事
務
処
理
の
時
間
は
両
者
の
最
適
利
用
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
機
械
オ
ペ
レ
ク
ー
の
関
心
事
か
ら
の
み
予
定
を
計
画
し
て
は
一
方
に
偏
し
、
経
営
全
体
の
活
動
を
円
滑
に
は
こ
ぶ
の
に
支
障
を
き
た
す
恐
れ
も
生
ず
る
。
大
型
電
子
計
算
機
は
一
時
間
に
何
百
ド
ル
も
の
賃
借
料
を
必
の
数
、
担
当
別
等
に
も
と
づ
く
予
定
（
表
）
を
決
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
別
個
に
作
成
さ
れ
た
管
理
用
の
書
類
の
数
と
比
較
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る。 であ
る
。
こ
れ
も
ま
た
右
に
述
べ
た
と
同
じ
考
慮
に
よ
っ
て
勧
め
ら
れ
る
予
防
処
置
八
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辻
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。
解
説
書
に
は
カ
ー
ド
の
各
型
の
特
徴
や
例
、
フ
ィ
ー
ル
ド
や
コ
り
、
シ
ス
テ
ム
の
毎
日
の
作
業
の
検
査
表
や
手
引
と
し
て
も
役
立
つ
も
の
準
と
し
て
役
立
つ
も
の
で
あ
り
、
新
職
員
の
教
育
に
も
便
利
な
も
の
で
あ
棒
グ
ラ
フ
図
表
(
b
a
r
,
g
r
a
p
h
c
h
a
r
t
)
で
あ
る
。
多
く
の
会
社
で
は
、
各
よ
う
に
な
っ
た
空
白
欄
を
も
う
け
て
お
り
、
作
業
記
録
と
し
て
保
存
す
る
。
印
刷
物
に
な
っ
た
手
続
の
解
説
書
は
穿
孔
カ
ー
ド
式
会
計
で
は
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
い
ま
ま
で
の
手
作
業
に
よ
る
会
計
シ
ス
テ
ム
で
は
、
ほ
と
ん
ど
誰
で
も
が
何
ら
か
の
会
計
訓
練
を
経
て
い
る
の
で
、
主
要
な
従
業
員
が
欠
席
し
た
時
に
で
も
誰
か
が
か
わ
っ
て
仕
事
を
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
機
械
コ
ー
ド
や
機
械
作
業
が
標
準
化
さ
れ
て
お
ら
ず
、
或
は
更
に
一
般
に
理
解
さ
れ
て
い
な
い
穿
孔
カ
ー
ド
装
置
で
は
、
仕
事
を
円
滑
に
続
け
る
唯
一
の
方
法
は
詳
細
な
手
続
の
解
説
書
を
利
用
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
他
に
、
解
説
書
は
仕
事
を
能
率
的
に
す
る
た
め
の
基
予
定
ラ
イ
ン
の
下
に
オ
ペ
レ
タ
ー
が
実
際
の
機
械
稼
動
時
間
を
記
入
す
る
特
に
便
利
な
機
械
使
用
予
定
表
は
、
一
見
し
て
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
た
要
と
す
る
か
ら
、
予
定
を
作
る
こ
と
は
そ
れ
ら
に
と
っ
て
は
よ
り
重
要
で
あ
る
と
思
は
れ
る
が
、
し
か
し
同
じ
原
則
は
、
こ
れ
ら
の
そ
れ
よ
り
費
用
の
少
い
穿
孔
カ
ー
ド
式
機
械
に
も
適
用
さ
れ
る
。
小
規
模
の
会
社
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
ら
の
投
資
率
は
、
大
型
機
械
を
使
用
す
る
場
合
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
高
さ
か
或
は
よ
り
高
い
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
り
、
特
に
装
置
を
買
取
り
方
式
に
す
る
か
、
或
は
賃
借
方
式
に
す
る
か
の
問
題
で
あ
る
。
買
取
り
方
式
よ
り
賃
借
方
式
が
有
利
な
点
は
、
い
製
造
業
者
が
機
械
の
定
期
的
な
、
週
期
的
な
修
理
を
行
っ
て
く
れ
る
こ
と
、
③
新
し
い
有
利
な
機
械
の
出
現
に
よ
っ
て
急
に
陳
腐
化
し
て
損
失
を
受
け
る
心
配
の
な
い
こ
と
、
⑥
最
初
の
資
本
投
下
が
少
く
て
す
み
、
勿
論
そ
れ
は
財
政
的
に
楽
な
こ
と
で
あ
る
。
逆
に
賃
借
方
式
よ
り
も
買
取
り
方
式
の
有
利
な
点
は
、
主
と
し
て
費
用
の
面
で
あ
る
。
八
七
穿
孔
カ
ー
ド
方
式
の
適
用
例
(
p
p
.
 2
2
3
~
2
3
1
)
 
商
品
が
購
入
さ
れ
た
か
、
或
は
生
産
さ
れ
た
場
合
に
、
マ
ス
タ
ー
。
カ
ー
ド
と
適
当
な
複
写
の
方
法
に
よ
っ
て
、
商
品
コ
ー
ド
、
サ
イ
ズ
、
ス
タ
イ
ル
、
購
入
或
は
製
造
日
、
コ
ス
ト
、
及
び
売
価
の
如
き
ィ
ン
ホ
メ
適
用
例
の
一
っ
と
し
て
棚
卸
に
関
連
し
た
一
例
を
紹
介
し
ょ
う
。
＇ー、ー
'
ー
・
こ
で
も
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
装
置
の
費
用
に
関
す
る
問
題
で
あ
ー
ド
の
表
、
そ
し
て
そ
の
他
の
適
切
な
イ
ン
ホ
メ
ー
シ
ョ
ン
、
機
械
に
関
し
て
は
、
各
作
業
の
ス
イ
ッ
チ
の
入
れ
方
や
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
・
。
ハ
ネ
ル
の
配
線
の
特
色
や
図
形
を
含
め
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
勿
論
、
各
作
業
の
予
定
時
間
や
仕
事
の
量
が
詳
し
く
書
か
れ
る
ぺ
き
で
あ
る
。
な
お
最
後
に
も
う
―
つ
の
問
題
が
こ
こ
で
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
大
型
の
電
子
計
算
装
置
に
も
適
用
さ
れ
る
問
題
で
も
あ
る
が
、
こ
272 
っ
て
価
格
が
異
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
こ
の
方
法
で
は
困
難
な
こ
と
が
起
の
問
題
点
を
ふ
く
ん
で
い
る
。
一
般
的
な
基
本
問
題
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
す
る
に
は
手
間
が
か
か
る
。
ま
た
価
格
が
変
化
し
た
り
、
或
は
顧
客
に
よ
在
庫
管
理
報
告
書
を
作
成
す
る
た
め
に
会
計
機
で
項
目
別
に
合
計
を
計
算
ー
ド
を
選
び
出
す
の
に
困
難
を
と
も
な
い
、
そ
し
て
請
求
書
、
原
価
表
、
ー
シ
ョ
ン
を
穿
孔
さ
れ
た
カ
ー
ド
が
作
成
さ
れ
る
。
商
品
コ
ー
ド
は
カ
ー
ド
の
表
面
に
印
刷
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
。
③
カ
ー
ド
は
商
品
コ
ー
ド
順
③
販
売
さ
れ
た
時
に
注
文
に
な
っ
た
カ
ー
ド
を
選
び
出
す
。
こ
の
操
作
は
、
商
品
の
手
持
が
な
く
、
し
た
が
っ
て
そ
の
カ
ー
ド
が
フ
ァ
イ
ル
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
顧
客
に
勘
定
書
を
送
る
こ
0
顧
客
マ
ス
タ
と
が
で
き
な
い
の
で
い
く
ら
か
検
査
の
役
を
は
た
す
。
ー
・
カ
ー
ド
・
フ
ァ
イ
ル
に
も
名
前
、
番
号
、
住
所
、
信
用
格
附
、
運
賃
手
続
等
を
記
入
し
た
各
顧
客
別
の
カ
ー
ド
が
保
存
さ
れ
て
い
て
、
注
文
を
受
け
た
時
に
は
そ
の
人
の
カ
ー
ド
が
引
き
抜
か
れ
る
。
⑥
顧
客
マ
ス
ク
ー
・
カ
ー
ド
と
在
庫
品
カ
ー
ド
は
、
送
り
状
と
売
上
記
録
表
を
作
成
す
る
た
め
に
一
緒
に
会
計
機
に
通
さ
れ
る
。
⑱
期
末
に
は
、
カ
ー
ド
は
商
品
コ
ー
ド
別
に
分
類
さ
れ
、
そ
し
て
売
上
商
品
の
原
価
表
が
作
成
さ
れ
る
。
の
在
庫
を
示
す
カ
ー
ド
は
、
手
持
ち
の
数
量
報
告
書
を
作
成
す
る
た
め
に
会
計
機
に
か
け
ら
れ
る
。
こ
の
方
法
は
個
別
法
顧
客
か
ら
の
注
文
が
多
量
の
商
品
を
含
む
よ
う
な
状
態
の
場
合
に
は
、
カ
に
フ
ァ
イ
ル
さ
れ
る
。
(unit 
inventory m
e
t
h
o
d
)
と
い
わ
れ
る
が
、
穿
孔
カ
ー
ド
方
式
に
つ
い
て
（
中
辻
）
る
。
し
か
し
こ
の
方
法
は
同
一
カ
ー
ド
で
請
求
書
、
原
価
表
、
在
庫
算
理
報
告
書
を
作
成
で
き
る
と
い
う
利
点
を
も
つ
。
そ
の
上
、
こ
の
方
法
は
、
他
の
方
法
で
実
際
に
在
庫
の
な
く
な
っ
た
商
品
を
探
し
出
す
の
に
つ
い
や
す
時
間
を
節
約
す
る
P
こ
れ
に
対
し
、
残
高
繰
越
法
(balanccpfoward
m
e
t
h
o
d
)
が
あ
る
。
こ
の
方
法
の
特
色
は
、
入
庫
、
出
庫
、
残
高
カ
ー
ド
が
作
成
さ
れ
、
合
計
穿
孔
の
節
で
述
べ
た
如
き
方
法
が
、
期
間
の
終
り
に
、
或
は
出
入
の
数
量
の
多
い
場
合
に
は
多
分
毎
日
行
は
れ
る
点
で
あ
る
。
こ
の
方
法
を
と
る
時
に
は
、
計
算
穿
孔
機
を
利
用
す
る
と
便
利
で
あ
る
。
経
営
機
械
化
は
、
経
営
近
代
化
を
代
表
す
る
問
題
の
―
つ
で
あ
り
、
穿
孔
カ
ー
ド
方
式
は
そ
の
重
要
な
一
段
階
を
示
す
も
の
と
し
て
大
い
に
注
目
心
の
そ
そ
が
れ
る
度
合
が
ま
だ
相
当
残
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
、
機
械
そ
の
も
の
の
機
能
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
割
合
安
易
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
実
際
に
企
業
に
適
合
し
た
も
の
と
し
て
導
入
す
る
こ
と
は
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
的
要
素
の
取
扱
い
に
は
多
く
た
が
、
わ
が
国
の
一
般
的
な
傾
向
か
ら
す
れ
ば
、
相
対
的
に
P
C
S
に
関
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
最
近
、
電
子
計
算
機
の
導
入
問
題
も
論
ぜ
ら
れ
は
じ
め
(
p
p
.
 2
3
1
~
2
3
5
)
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6
、
1‘
(
3
 
19) 
（
註
）
文
中
に
註
記
し
た
以
外
の
参
照
文
献
の
主
な
る
も
の
M
a
n
u
a
l
 of I
B
M
 M
a
c
h
i
n
e
 O
p
e
r
a
t
i
o
n
 
(
日
本
I
B
M
)
I
B
M
 D
a
t
a
 Processing 
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 (
日
本
I
B
M
)
Introdluction to 
P
u
n
c
h
e
d
 C
a
r
d
 S
y
s
t
e
m
 (
日
本
＞
ミ
ン
ト
ン
•
ユ
ー
ー
バ
ッ
ク
）
経
営
事
務
研
究
会
編
「
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（
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率
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No.9 
日
本
経
営
機
械
協
会
編
「
経
営
事
務
機
械
事
典
」
（
日
本
ピ
ジ
ネ
ス
社
昭
、
34)
の
場
合
に
関
連
さ
せ
て
、
な
お
今
後
の
機
会
に
ほ
り
さ
げ
て
検
討
し
て
み
と
若
千
の
問
題
を
み
た
が
、
色
々
の
点
に
つ
い
て
一
般
的
に
、
或
は
個
々
ぬ
問
題
が
多
々
存
在
す
る
。
今
回
は
、
―
つ
の
資
料
紹
介
と
し
て
、
概
観
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
作
成
等
ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
イ
と
し
て
取
上
げ
ね
ば
な
ら
・
フ
ォ
ー
ム
の
設
計
、
オ
ペ
レ
シ
ョ
ナ
ル
・
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
の
作
成
、
機
械
化
対
象
業
務
の
選
定
、
カ
ー
ド
設
計
、
コ
ー
ド
の
設
定
、
リ
ボ
ー
ト
八
九
